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L o s e l e m o n t o s b á s i c o s d e e s t e t r a b a j o s o n p o r u n a p a r t e l a v a r i a b l e f e -
c u n d i d a d y p o r o t r a y u n c o n j u n t o d e v a r i a b l e s q u e s e s u p o n e a c t á a n c o n c i e r ^ 
t o g r a d o d e e f i c a c i a c a u s a l s o b r e a q u e l l a . L a u n i d a d d e a n á l i s i s q u e q u e d a 
c a r a c t e r i z a d a p o r e l n i v e l d e f e c u n d i d a d y l o s v a l o r e s q u e a l c a n z a n l o s f a c -
t o r e s d e t e r m i n a n t e s e s l a c o m u n a i e s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r q u e c u a n t o s e p r e -
d i c a a p a r t i r d e l a s m e d i c i o n e s o b t e n i d a s , e s t á r e f e r i d o a e s a a n i d a d o a 
c o n j u n t o s d e e l l a s y n o a e n t i d a d e s q u e c o r r e s p o n d a n a n i v e l e s d e a g r e g a c i ó n 
i n f e r i o r e s ( p a r t i c u l a r m e n t e u n i d a d e s i n d i v i d u a l e s ) . L a s o b s e r v a c i o n e s a n a l i -
z a d a s c o r r e s p o n d e n p o r l o g e n e r a l a l o s a ñ o s 1 9 5 0 , 1 9 6 0 y 1 9 7 0 , 
E l e j e r c i c i o h a t e n i d o c o m o p r o p ó s i t o s f u n d a m e n t a l e s ; 
a ) i d e n t i f i c a r l a s i n t e r r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e l a s v a r i a b l e s c o n s i -
d e r a d a s ; 
b ) e v a l u a r c u a n t i t a t i v a m e n t e l o s i m p a c t o s d e l a s v a r i a b l e s s o b r e l a s v a -
r i a c i o n e s d e l a f e c u n d i d a d ! 
c ) a p a r t i r d e u n a c l a s i f i c a c i ó n b a s a d a e n c a r a c t e r í s t i c a s d e l p a t r ó n d e 
p o b l a m i e n t o j c o n o c e r l a t e n d e n c i a d e l c a m b i o e n l a f e c u n d i d a d a l i n t e -
r i o r d e l a s c a t e g o r í a s d e p o b l a m i e n t o , y l a s d i f e r e n c i a s e n l a s v a r i a -
c i o n e s o b s e r v a d a s e n t r e l o s c o n t e x t o s e s p a c i a l e s ^ 
d ) i d e n t i f i c a r l a s v a r i a c i o n e s q u e e x p e r i m e n t a r o n l a s d i f e r e n t e s d i m e n -
s i o n e s e s t u d i a d a s a l i n t e r i o r d e a g r u p a c i o n e s d e c o m u n a s d e f i n i d a s 
p o r s u n i v e l d e f e c u n d i d a d e n e l a ñ o 1 9 7 0 , a f i n d e i d e n t i f i c a r 
c a m b i o s d i f e r e n c i a l e s e n d i c h a s a g r u p a c i o n e s . 
D e e s t e m o d o l a i n f o r m a c i ó n q u e s e e n t r e g a e s t á r e f e r i d a a ; 
a ) i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e v a r i a b l e s y s i g n i f i c a c i ó n d e l o s i m p a c t o s d e 
l a s v a r i a b l e s s o b r e l a f e c u n d i d a d , c o n s i d e r a n d o e l t o t a l d e l a s c o m u -
n a s | 
b ) e s t u d i o d e e s a s r e l a c i o n e s a l i n t e r i o r d e c o m u n a s r e a g r u p a d a s e n f u n -
c i ó n d e s u s n i v e l e s d e r u r a l i d a á f 
c ) s i g n i f i c a c i ó n d e l a s v a r i a c i o n e s e n l a f e c u n d i d a d e n l a s c o m u n a s r e a -
g r u p a d a s e n f u n c i ó n d e l p a t r ó n d e p o b l a m i e n t o , 
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d ) s i g n i f i c a c i ó n d e l a s v a r i a c i o n e s e n l o s f a c t o r e s s o c i o - e c o n ó i o i c o s a l 
i n t e r i o r d e l a s c o m u n a s r e a g r u p a d a s d e a c u e r d o a l n i v e l ¿Le l a f e c u - o -
d i d a d e n e l a ñ o 1 9 7 0 . 
E s t e t r a b a j o f o i m a p a r t e d e l P r o y e c t o E s t r a t e g i a s d e D e s a r r o l l o y P o l í -
t i c a s d e P o b l a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a , q u e s e l l e v a a c a b o e n e l ^ P r o g r a m a d e 
P o l í t i c a s d e P o b l a c i ó n d e l G E L A I i E . 
C o m o p a r t e d e l d e s a r r o l l o d e d i c h o p r o y e c t o , s u realización d e b e v e r s e 
l a i c a m e n t e c o m o c o m p l e m e n t a r i a a l e s f u e r z o c o l e c t i v o q u e r e a l i z a e l e q u i p o d e 
i n v e s t i g a d o r e s d e d i c h o P r o g r a m a , L a s e l e c c i ó n d e v a r i a b l e s y l o s i n d i c a d o r e s 
u t i l i z a d o s d e r i v a d e l d e s a r r o l l o d e l M a r c o T e ó r i c o d e l P r o y e c t o y l a s d i f e -
r e n t e s h i p ó t e s i s q u e d a n s e n t i d o a l a s r e l a c i o n e s p l a n t e a d a s a q u í f u e r o n e x -
p u e s t a s y d e s a r r o l l a d a s e n l a s e t a p a s p r e v i a s d e l p r o y e c t o , c o m o s e s e ñ a l a e n 
l a s e c c i ó n 1 - L e m a n e r a q u e n o h a s i d o e l p r o p ó s i t o d e e s t e e j e r c i c i o e l r e a l -
z a r l a s p r o p o s i c i o n e s s h i p ó t e s i s c e n t r a l e s ^ s i n o b á s i c a m e n t e d i s e ñ a r p r o c e d i -
m i e n t o s q u e p e r m i t a n s o m e t e r a p i u e b a l a s h i p ó t e s i s d e t j ^ a b a j o . 
E l c á l c u l o d e l a s m e d i d a s q u e d a n c u e n t a d e l a s v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s 
h a s i d o r e a l i z a d o p o r E a t S l T a p i a , i n v e s t i g a d o r d e l P r o y e c t o , a c a r g o d e l a n á -
l i s i s d e l a s t e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s o b s e r v a d a s e n e l p e r i o d o c u b i e r t o e n e l 
e s t u d i o . 
E s t e t r a b a j o s e h a r e a l i z a d o e n a p r o x i m a d a m e n t e s e i s s e m a n a s y h a s i g n i -
f i c a d o i n v e r t i r l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o e n l a b o r e s d e p r o c e s a m i e n t o y a n á -
l i s i s e s t a d í s t i c o . L a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s c c m u n a s a t e n d i e n d o a u n p a r d e d i -
m e n s i o n e s e s p a c i a l e s ( r u r a l i d a d y c o n c e n t r a c i ó n ) r e q u i r i ó d e a t e n c i ó n p r e f e -
r e n c i a l e n u n a e t a p a d e t r a b a j o . D u r a n t e e s t o t i e m p o t a m b i é n h a s i d o n e c e s a -
r i o r e f l e x i o n a r s o b r e l a s a l t e r n a t i v o s m á s a d e c u a d a s , y a p l i c a b l e s a l o s d a -
t o s d i s p o n i b l e s , p a r a e v a l u a r l o s c a m b i o s e x p e r i m e n t a d o s p o r c a d a u n i d a d d e 
o b s e r v a c i ó n e n l a s v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s . 
L o s a u t o r e s a g r a d e c e n l a c o l a b o r a c i ó n d e L a u r a G o u g a i n q u i e n t u v o a s u 
c a r g o l a s o l u c i ó n d e l o s m 6 l t i p l e s p r o b l e m a s d e p r o g r a m a c i ó n y l a s l a b o r e s d e . 
c o m p u t a c i ó n r e q u e r i d a s e n e s t e t r a b a j o ; 
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E l a n á l i s i s s e l l e v ó a c a b o e n e l t o t a l d o l a s c o m u n a s d e s o i s p r o v i n c i a s 
s e l e c c i o n a d a s c o n s i d e r a n d o l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i c - s 
q . u e e l c o n j u n t o d é l a s p r o v i n c i a s p e i m i t i e r a d i s p o n e r d e c o m u n a s q u e 
r e p r e s e n t e n l a h e t e r o g e n e i d a d e x i s t e n t e e n c u a n t o a c o m p o s i c i ó n p o r s e c t o r e s 
s o c i a l e s y a c o n t e x t o s e s p a c i a l e s : N o r t e , C e n t r o y S u r d e l p a í s j c o m u n a s u r b a -
n a s c o n d i f e r e n t e s n i v e l e s d e c o n c e n t r a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n y c o m u n a s r u r a l e s 
c o n d i f e r e n t e g r a d o d e d i s p e r s i ó n d o . l a p o b l a c i ó n r u r a l f c o m u n a s c o n p r e d o m i -
n i o d e l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , t e r c i a r i a s , m i n e r a s y a g r l c o l a s j - ^ - ^ 
- q u e t u v i e r a n p r e f e r e n t e m e n t e l o s m á s a l t o s p o r c e n t a j e s d e i n t e g r i d a d 
d e l r e g i s t r o , l o q u e d a m a y o r c o n f i a b i l i d a d a l o s r e s u l t a d o s d e l a m e d i c i ó n 
2/ 
d e l a f e c u n d i d a d j — 
- q u e e n l o p o s i b l e l a s c o m u n a s d e d i c h a s p i ^ v i n c i a s n o p l a n t e a r a n p r o -
b l e m a s q u e s e h a n d e t e c t a d o c o m o r e l e v a n t e s p a r a l a e s t i m a c i ó n d e l a i n t e g r i -
d a d d e l r e g i s t r o , c o m o a l t a p r o p o r c i ó n d e p o b l a c i ó n i n d í g e n a o m a l a d e c l a r a -
c i ó n d e l a r e s i d e n c i a d e l a s m a d r e s , 
- q u e p e r m i t i e r a n p o n e r d e r e l i e v e l a i m p o r t a n o i a d e l a n u p c i a l i d a d e n o l 
n i v e l d o l a f e c u n d i d a d . 
L a s p r o v i n c i a s s e l e c c i o n a d a s f u e r o n : 
a ) A n t o f a g a s t a ; i n t e g r i d a d d e 9 7 p o r c i e n t o , 9 5 p o r c i e n t o y 9 5 p o r c i e n -
t o e n 1 9 5 3 j 1 9 5 0 y 1 9 7 0 , r e s p e c t i v a m e n t e 5 i n c l u y e c o m u n a s u r b a n a s y 
c o m u n a s v i n c u l a d a s a l a m i n e r í a d e l s a l i t r e y d e l c o b r e j 
b ) C o q u i m b o ; i n t e g r i d a d d e l 9 4 p o r c i e n t o , 9 4 p o r c i e n t o y 9 2 p o r c i e n -
t o » I n c l u y e c o m u n a s u r b a n a s c o n d i f e r e n t e n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n d e 
l a p o b l a c i ó n , c o m u n a s v i n c u l a d a s a l a m i n e r í a d e l h i e r r o y c o m u n a s r u -
r a l e s c o n d i s t i n t o g r a d o d e d i s p e r s i ó n d e l a p o b l a c i ó n r u r a l | 
J / P a r a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s c o m u n a s d e a c u e r d o a l n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n 
d e l a p o b l a c i ó n y a l g r a d o d e d i s p e r s i ó n d e l a p o b l a c i ó n r u r a l v é a s e : O i r f c l z , 
P u r a , T a p i a , l í a á l . P r o p o s i c i o n e s p a r a u n a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s c o m u n a s d e 
C b i l e s e g á n l a d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l d e l a p o b l a c i ó n , b o r r a d o r p a r a d i s c u -
s i 6 n » P r o g r a m a P o l í t i c a s d e P o b l a c i ó n , C H I A D E , m a y o , 1 9 7 6 , 
P a r a l a i n t e g r i d a d d e l r e g i s t r o a n i v e l p r o v i n c i a l , v é a s e : T a p i a , R a ú l , 
^ s t i m a c i ó n d e l a i n t e g r i d a d d e l R e g i s t r o d e n a c i d o s v i v o s a n i v e l p r o v i n -
c x ^ . P r o g r a m a P o l l t i c a ~ s d e P o b l a c i ó n , S e r i e I P I , P a s c í c u l o 1 - 6 , G S L A H E " , ' 
e n p u b l i c a c i ó n ^ 
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c ) V a l p a r a í s o ; i n t e g r i d a d d e l 9 2 p o r c i e n t o , 9 5 p o r c i e n t o y 9 5 p o r c i e n -
t o e n 1 9 5 3 j I 9 6 0 y 1 9 7 0 , I n c l u y e c o m u n a s u r b a n a s c o n d i s t i n t o s n i v e l e s 
. d e c o n c e n t r a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n y c o m u n a s r u r a l e s j 
d ) C o l c h a g u a ; i n t e g r i d a d d e l 9 0 p o r c i e n t o , 9 5 p o r c i e n t o y 9 6 p o r d e n o -
t o , I n c l u y e c o m u n a s u r b a n a s c o n d i f e r e n t e n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n d e 
l a p o b l a c i ó n u r b a n a y c o m u n a s r u r a l e s c o n d i f e r e n t e g r a d o d e d i s p o r -
s i ó n j • 
e ) C o n c e p c i ó n ; i n t e g r i d a d d e l 9 4 p o r c i e n t o , 9 5 p o r c i e n t o y 9 5 p o r c i e n -
t o * I n c l u y e c o m u n a s u r b a n a s c o n d i s t i n t o n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n d e l a 
p o b l a c i ó n , c o m u n a s v i n c u l a d a s a l a m i n e r í a d e l c a r b ó n y c o m u n a s r u r a -
l e s , 
f ) C h l l o Ó i i n t e g r i d a d b a j a ; 8 7 p o r c i e n t o , 9 0 p o r c i e n t o y 8 4 p o r c i e r t -
t o . I n c l u y e s ó l o c o m u n a s u r b a n a s c o n b a j o n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n p o -
r o t a m b i é n c o m u n a s r u r a l e s d e p o b l a c i ó n m u y d i s p e r s a * S e i n c l u y ó f u n -
d a m e n t a l m e n t e p o r - * s u s b a j a s t a s a s d e n u p c i a l i d a d . 
L a s e l e c c i ó n d e e s t a s s e i s p r o v i n c i a s a r r o j ó u n t o t a l d e 7 7 c o m u n a s p a -
r o l a s c u a l e s s e e l a b o r a r o n i n d i c a d o r e s socio-Gconómicos q^ue permitieran m e -
d i r e l e f e c t o d e p o l í t i c a s p ú b l i c a s s o b r e , l o s f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s d e l c a m b i o 
d e m o g r á f i c o y s u e f e c t o s o b r o l a f e c u n d i d a d . 
D e a c u e r d o a l a s b a s e s t e ó r i c a s d e l p r o y e c t o , d i c h a e l a b o r a c i ó n r e q u e -
r i r í a d e l a c o n f e c c i ó n d o i n d i c a d o r e s d e l e f e c t o d e p o l í t i c a s s o b r o : 
- l a d i s t r i b u c i ó n d e l a p o b l a c i ó n e n s e c t o r e s s o c i a l e s j 
- l o s f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s q u e s e e x p r e s a n e n c a r a c t e r í s t i c a s d e d i c h o s S C Í Í -
. t o r e s j 
- l o s f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s q u e s e e x p r e s a n e n c a r o c t e r í s t i c s s d o l c o n t e x t o 
s o c i o - e s p a c i a l e n q u e e s o s s e c t o r e s s e u b i c a n . 
B á s i c a m e n t e , e s t e e j e r c i c i o s e r e l a c i o n a c o n e l t e r c e r r e q u e r i m i e n t o , 
e s d e c i r , s e c o n f e c c i o a a r o n a l g u n a s m e d i d a s d e l o s e f e c t o s d e p o l í t i c a s p ú -
b l i c a s s o b r e l o s f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s q u e s e e x p r e s a n e n c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l c o n t e x t o , d e l i m i t a d o e n e s t o c a s o e n b a s o a l a u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a c q -
m u n a . 
^ V é a s e C E L A I ) E , P r o g r a m a P o l í t i c a s d o P o b l a e i ó n : S í n t e s i s d e c o n c l u s í o n c s d o 
l o P r i m n r n H e u j o i é n d o a o o r d i n o c l ó n d e l P r o y e c t o " ^ E s t r a t e g i a s , y d o c u m e n t o s 
p r e s e n t a d o s a d i c h a 3 ? e u n i ó n , 
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S e u t i l i z a r o n u n t o t a l d o 2 1 i n d i c a d o r o s , l o s c u a l e s d e r i v a n d o l a s s i ~ 
g u i o n t o s d i m e n s i o n e s , c o n s i d e r a d a s r e l e v a n t e s e n e l d e s a i T o l l o d e l m a r c o t e ó -
r i c o d e l p r o y e c t o ; 
1 <, D i m o n s i 6 n D o a o g r á f i c o . 
P o m a d a p o r l a s v a r i a b l e s f e c u n d i d a d , n u p c i a l i d a d , m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
y r a z ó n d e m a s c u l i n i d a d . l o s i n d i c a d o r e s c o n l o s q u e s e p r e t e n d e d a r c u e n t a 
d e d i c h a d i m e n s i ó n s o n s 
t a s a d e f e c u n d i d a d t i p i f i c a d a p o r e d a d . D e n t r o d e l P r o y e c t o d e l c u a l e s t e 
i n f o r m e f o r m a p a r t e , s o e l i g i ó c o m o m e d i d a d e l a f e c u n d i d a d l a t a s a d e f e -
c u n d i d a d g e n e r a l , y a q u e n o s e c u e n t a c o n l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a 
c a l c u l a r l a s t a s a s d o f e c u n d i d a d p o r e d a d p a r a l a s c o m ü n a s . A f i n d e e l i -
m i n a r e l e f e c t o d e l a d i s t i n t a c o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s d e n t r o d e l g r u p o d o 
m u j e r e s e n e d a d r e p r o d u c t i v a , s e t i p i f i c ó l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d d e l a s 
c o m u n a s u t i l i z a n d o e l m é t o d o i n d i r e c t o d o a p l i c a r p a r a c a d a ' a ñ o c o n s a l l a s 
t a s a s d e f e c u n d i d a d p o r e d a d d e l p a í s a l a e s t r u c t u r a p o r e d a d e s d e l a s 
4 / 
c o m u n a s » - ^ D e e s t e m o d o , e l i n d i c a d o r u t i l i z a d o e n e s t o e j e r c i c i o f u G l a 
t a s a d o f e c u n d i d a d t i p i f i c a d a d o l a c o m u n a l 
b ) p o r c e n t a j e d o m u j e r e s s o l t e r a s e n t r o 25 J 29 a ñ o s s o b r o e l t o t a l d o m u j o -
r o s f 
c ) t a s a d e m o r t a l i d a d i n f a n t i l , 
d ) r e l a c i ó n d e m a s c u l i n i d a d . S T ó m o r o d o h o m b r o s p o r c a d a 1 0 0 m u j e r e s . 
2 . D i m e n s i ó n E s t r u c t u r a E c o n ó m i c a . 
A f i n d o d a r c u e n t a d e l a s c a r a c t o r í s t i c a s b á s i c a s d e l a o s i n r u c t u r a p r o -
d u c t i v a d e l a c o m u n a , s o u t i l i z a r o n t r o s i n d i c a d o r e s r e l a t i v o s a l a o o m p o s i -
c i 6 n d e l a P o b l a c i ó n E c o n ó m i c a m e n t e A c t i v a é s t o s s o n : 
_ 4 / T i n a n á l i s i s c l e í a l i a d o d o l o s p r o b l e m s q u e p l a n t e a l a n e d i c i ó n d o l a f e -
c u n d i d a d a n i v e l c o u u n a l e n C h i l e s e e n c u e n t r a e n . T a p i a , R a ú l , " N o t a s 
a c e r c a d o l a n e d i c i ó n e s p a c i a l d e l n i v e l d e l a f e c u n d i d a d e n C h i l e " , e n 
O r t í z , P u r a , T g p i a , R a á l , U t h o f f , A n d r a s , F e c u n d i d a d r u r a l y a c c e s i b i l i d a d 
a l o u r b a n o ; u n e s t u d i o d e c a s o s p a r a C h i l e 1 9 5 0 - 1 9 7 0 , C E I A D E , P r o g r a r i a 
p o l . d e P o b l « , S e r i e I P I , P a s c l c u l o 1 - 5 . 
5 / P a r a u n d e s a r r o l l o d e l a s h i p ó t e s i s q u e v i n c u l a n l o s f a c t o r e s d e l a e s t r u c -
t u r a e c o n ó n i c a y e l c o n p o r t a n i e n t o r e p r o d u c t i v o , v é a s e , G - o n z á l e a , G , , H e t e -
f o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l y t r a n s i c i ó n d e n o g i A f i c a , C E L A D E , P r o g r a n a P o l í t i c o s 
d e P o b l a c i ó n , S e r i e I P I , P a s e , 1 . 2 . , e n p u b l i c a c i ó n . 
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a ) p o r c e n t a j e d o P o b l a c i ó n E c o n ó m i c a i a e n t o A c t i v a ( H Ü A ) e n I n d u s t r i a y M i n a s 5 
b ) p o r c e n t a j e d e P j E A o n C o n s t r u c c i ó n , 
c ) p o r c e n t a j e d e TEA e n A g r i c u l t u r a , 
3 . D i m e n s i ó n T r a b a j o I n f a n t i l . . .. 
L a d e t e c c i ó n d e l a e x i s t e n c i a d e t r a b a j o i n f a n t i l y s u m a g n i t u d c o m o f e -
n ó m e n o i n t e r e s a f u n d a m e n t a l m e n t e e n l a m e d i d a e n q u e a f e c t a e l c o s t o d e s u p e r -
v i v e n c i a y d e c a l i f i c a c i ó n d e l h i j o , - ^ 
E l i n d i c a d o r u t i l i z a d o e s t á d a d o p o r l a p r o p o r c i ó n d e P E A e n t r o 1 2 y 1 4 
a ñ o s s o b r e l a p o b l a c i ó n d o 1 2 a Í 4 a ñ o s . 
4 . D i m e n s i ó n T r a b a j o d e l a M u j e r . 
L a p a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l f e m e n i n a s o c o n s i d e r a e n l a m e d i d a e n q u e a f e c -
t a e l c o s t o d e s u p e r v i v e n c i a d e l h i j l o s p a t r o n e s d e c o n s u m o f a m i l i a r } y 
e n e l c a s o d e p a r t i c i p a c i ó n l a b 0 3 ? a l e x t r a f a m i l i a r , p u e d e s i g n i f i c a r m a y o r i n -
t e g r a c i ó n a l m o r c a d o . — ' ^ 
L o s i n d i c a d o r e s c o n f e c c i o n a d o s f u e r o n : ; 
a ) p r o p o r c i ó n d e P E A f e m e n i n a e n t r e 2 0 y 3 4 a ñ o s e n l a i n d u s t r i a s o b r o 
e l t o t a l d e P E A e n t r e 2 0 y 3 4 a ñ o s e n l a i n d u s t r i a ; 
b ) p r o p o r c i ó n d e P E A f e m e n i n a e n t r o 2 0 y 3 4 a ñ o s e n a g r i c u l t u r a s o b r e e l 
t o t a l d o P E A e n t r e 2 0 y 3 4 a ñ o s e n a g r i c u l t u r a , 
c ) m u j e r e s a c t i v a s e n t r e 2 0 y 3 4 a ñ o s s o b r e e l t o t a l d e m u j e r e s e n t r o 2 0 
y 3 4 a ñ o s . 
5 . D i m e n s i ó n D i s t r i b u c i ó n E s p a c i a l d e l a P o b l a c i ó n . 
L a i n c l u s i ó n e n e l a n á l i s i s d e l a d i m e n s i ó n d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l s u r g e 
d e l h e c h o d o q u e s e a s o c i a a " l o r u r a l " y a l o " u r b a n o " c o m o f o r m a s d e a s e n -
t a m i e n t o d o l a p o b l a c i ó n , ü n a e s t r u c t u r a s o c i a l p a r t i c u l a r a s í c o m o f o r m a s 
d o o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y c u l t u r a l e s p e c í f i c a s ^ D e s d e l a p e r s p e c t i v a d e e l a -
V Y6a s e , G - o n z á l e z , G . , o p . c i t . 
7 / ' • . - • . 
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b o r a c i ó n t e ó r i c a d e l p r o y e c t o s o h a a s u m i d o q u o l a u r b a n i z a c i ó n , c o m o p r o c o -
s o s o c i a l g l o b a l , c o n l l e v a e n s u d e s a r r o l l o u n c o n j u n t o d e c a r a c t e r í s t i c a s 
y p r o c e s o s p a r t i c u l a r a s q u e , e n c o n j u n t o , p o d r í a n d a r c u e n t a d e u n p a r t i c u -
l a r c o m p o r t a M . e n t o s o c i a l a s í c o m o d e u n c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o c a r a c t e -
r í s t i c o . 
S e l i a a s u m i d o t a m b i é n q u e e l t a m a ñ o d e u n c e n t r o u r b a n o e s u n a v a r i a b l e 
i m p o r t a n t e e n l a d e t e r m i n a c i ó n d o c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i a l e s y d e m o g r á -
f i c a s . — ^ 
P a r a l a c o n f e c c i ó n d e l o s i n d i c a d o r e s d o e s t a d i m e n s i ó n s e t o m a r o n e n 
c u e n t a l o s s i g u i e n t e s t r e s c o n c e p t o s q u e p r e t e n d e n d a r c u e n t a d o l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s m á s r e l e v a n t e s e n c u a n t o a l p a t r ó n d o a s e n t a m i e n t o d e l a p o b l a -
c i ó n : — ' ^ 
- G r a d o d e u r b a n i z a c i ó n ; p r o p o r c i ó n d o p o b l a c i ó n u r b a n a e n e l t o t a l d o 
p o b l a c i ó n d e l a c o m u n a . S e c o n s i d e r ó c o m o p o b l a c i ó n u r b a n a a q u e l l a 
q u e h a b i t a e n l o c a l i d a d e s d e m ñ s d e 2 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , 
- G - r a d o d e d i s p e r s i ó n ; p r o p o r c i ó n d e p o b l a c i ó n d i s p e r s a e n l a p o b l a c i ó n 
t o t a l d o l a c o m u n a . L a p o b l a c i ó n d i s p e r s a e s a q u e l l a q u o r e s i d e e n l o -
c a l i d a d e s d e m e n o s d e 5 0 0 h a b i t a n t e s . 
- F i v e l d o c o n c e n t r a c i ó n ; t a m a ñ o q u e a l c a n z a l a p o b l a c i ó n d e l c e n t r o m a -
y o r d e l a c o m u n a . P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n s o 
f i j a r o n l a s s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s d o c o n t r o s u r b a n o s ; - ^ 
- M e t r ó p o l i s : d o 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s y m ñ s 
- C i u d a d G r a n d e s 1 0 0 . 0 0 0 a 4 9 9 , 9 9 9 
- C i u d a d M e d i a : 2 0 , 0 0 0 a 9 9 . 9 9 9 
- C i u d a d P e q u e ñ a s 5 , 0 0 0 a 1 9 . 9 9 9 
- P u e b l o ; m o n o s d o 5 . 0 0 0 
8 / V ó a s e , O r t l z , P , , T a p i a , R , , U t h o f f , A . j o p . c i t » 
9/ V ó a s e , O r t l z , P . , y T a p i a , R . , o p . c i t . 
1 0 / E s t a c l a s i f i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n a a d a p t a c i ó n d e l a c l a s i f i c a c i ó n d o c e n -
t r o s u r b a n o s p r o p u e s t a p o r K a c i o n o s U n i d a s c o n f i n e s c o m p a r a t i v o s e n t r e 
p a í s e s , V ó a s e , F a U . s P r i n c i p i o s y r e c o m e n d a c i o n e s r e l a t i v o s a l o s C e n s o s 
g a c i o n a l e s d e P o b l a c i ó n , S T / S A T S E R M . 2 7 . 
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l O G i n d i c a d o r e s c a l c u l a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
a . P o r c e n t a j e d o p o b l a c i ó n r u m l ; p o b l a c i ó n q i í e h a b i t a e n l o c a l i d a d e s 
m e n o r e s d e 2 , 0 0 0 h a b i t a n t e s e n r e l a c i ó n a l t o t a l d o l a ' p o b l a c i ó n d e 
l a c o m u n a 5 
b . P o r c e n t a j e d o p o b l a c i ó n d i s p e r s a ; p o b l a c i ó n q u e h a b i t a e n l o c a l i d a -
d e s m e n o r e s d e 5 0 0 h a b i t a n t e s s o b r e l a p o b l a c i ó n t o t a l d o l a c o m u n a , 
c . T a m a ñ o d e l c e n t r o m a y o r ; t a m a ñ o d e l a j p o b l a c i ó n d e l c e n t r o u r b a n o 
mayor d o l a c o m u n a . 
C o m b i n a n d o l a s m e d i d a s a y b s e c o n s t r u y ó u n I n d i c o d e r u r a l i d a d , c u y a 
f i n a l i d a d e s m e d i r c o n j u n t a m e n t e e l g r a d o d e m o r a l i d a d y d i s p e r s i ó n d e l a 
p o b l a c i ó n d e l a s c o m u n a s y q u e s e d e f i n e c o m o : 
I n d i c e d e r u r a l i d a d = P o b l a c i ó n R u r a l x 1 0 0 
P o b l a c i ó n T o t a l 
P o b l a c i ó n d i s p e r s a x 10 
P o b l a c i ó n r u r a l 
L o s v a l o r e s d e l I n d i c e d e r u r a l i d a d f l u c t ú a n e n t r e u n m á x i m o d e 1 1 0 y 
u n v a l o r m í n i m o q u e s e a p r o x i m a a O . E l p r i m e r o c o r r e s p o n d e a l a s i t u a c i ó n 
e n q u e t o d a l a p o b l a c i ó n d e l a c o m u n a e s r u r a l y d i s p e r s a e n t a n t o q u e e l 
m í n i m o e s t a r l a a s o c i a d o a u n a c o m u n a c o n u n a p r o p o r c i ó n I n f i m a d e p o b l a c i ó n 
r u r a l . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l a s c o m u n a s d e a c u e r d o a l o s v a l o r e s d e l I n d i c e , p e r -
m i t i ó l a c o n s t r u c c i ó n d e t r e s c a t e g o r í a s d e c o m u n a s e n f u n c i ó n d e s u g r a d o 
d e r u r a l i d a d y d i s p e r s i ó n ; 
1 . C o m u n a s d e r u r a l i d a d m ó x i m a ; f o r m a d a p o r a q u e l l a s c o m u n a s c o n u n 1 0 0 p o r 
c i e n t o d e p o b l a c i ó n r u r a l y p o b l a c i ó n d i s p e r s a . L o s v a l o r e s l í m i t e s o b s e r v a -
d o s p a r a e s t a c a t e g o r í a o s c i l a r a ' n e n t r e ' 1 1 0 . 0 y 1 0 2 . 0 , q u e d a n d o c o n s t i t u i d a 
e s t a c a t e g o r í a p a r a 1 9 5 2 , p o r u n t o t a l d e 3 3 c o m u n a s . 
2 . C o m u n a s d e r u r a l i d a d m e d i a ; - c o n s t i t u y e n u n a c a t e g o r í a " i r i x t a " , v a l e d e c i r , 
f o r m a d a t a n t o p o r c o m u n a s u r b a n a s c o n ' n á s d e ' u n 2 0 p o r - . c i e n t o d e p o b l a c i ó n 
r u r a l , c o n o p o r c o m u n a s r u r a l e s c o n n ó s d e l 2 0 p o r c i e n t o d e p o b l a c i ó n u r b a -
n a , L o s v a l o r e s o b s e r v a d o s e n e l í n d i c e t i e n e n u n r a n g o d e v a r i a c i ó n m u c h o 
m a y o r q u e e n l a p r i m e r a c a t e g o r í a , c a r a c t e i d z a d a p o r s u h o m o g e n e i d a d e n t é r -
m i n o s d e l a t r i b u t o d e l í n d i c o , y s u s v a l o r e s l í m i t e s o b s e r v a d o s s o n 1 0 1 a 
2 6 , 0 . P a r a 1 9 5 2 e s t a c a t e g o r í a c o n s t a d e 3 3 c o n u n a s » 
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3 - C o n u n a o d e r u r a l i d a d n í x i l n a s c o n s t i t u i d a p o r a q u e l l a s c o n u n a s u r b a n a s c o n 
h a s t a s ó l o u n 2 0 p o r c i e n t o d o p o b l a c i ó n r u r a l . L o s v a l o r e s l í n i t e s o b s e r v a -
d o s v a r í a n d e s d e 2 5 . 9 a 3 . 7 . N o e x i s t e n e n l a n u e s t r a d e c o n u n a s c o n q u e s e 
t r a b a j a , c o n u n a s c o n u n 1 0 0 p o r c i e n t o d e p o b l a c i ó n u r b a n a . P a r a 1 9 5 2 , l a c a -
t e g o r í a d e r u r a l i d a d n í n i n a e s t á f o m a d a p o r 1 1 c o n u n a s , 
6 . D i n e n s i ó n B i e n e s t a r D o n é s t i c o 
S e c o n t a b a c o n i n f o m a c i ó n r e l a t i v a a t r e s a s p e c t o s q u ó p u e d a n c o n s i d e -
r a r s e c o n o i n d i c a d o r e s d e b i e n e s t a r d o n é s t i c o ; n á n e r o d e p e r s o n a s q u e h a b i -
t a n e n u n a p i e z a j p o r c e n t a j e d e v i v i e n d a s c o n a g u a p o t a b l e i p o r c e n t a j e d e v i -
v i e n d a s c o n l u z e l é c t r i c a . E s t o s i n d i c a d o r e s s e c o n b i n a r o n e n u n I n d i c e d e 
B i e n e s t a r D o n é s t i c o , E l p r i n e r c o n p o n e n t e d o e s t e í n d i c o c o n s t i t u y e u n a n e -
d i d a d e l h a c i n a n i e n t o . S e o b t i e n e n e d i a n t e e l s i g u i e n t e p r o c e d i n i e n t o : s e a 
x ^ l a n e d i a d e p e r s o n a s q u e v i v e n e n u n a p i e z a e n v i v i e n d a p e x n a n e n t e j 
l a n e d i a d e p e r s o n a s q u e v i v e n e n u n a p i e z a e n v i v i e n d a s o n i p e i n a n e n t e j 
x ^ l a n e d i a d o p e r s o n a s e n u n a p i e z a e n " c a l l a n p a n " . S i d e s í g n a n o s l o s r e s -
p e c t i v o s t o t a l e s d e v i v i e n d a s e n l a c o n u n a c o n o n ^ , n ^ , n ^ , e n t o n c e s l a n e -
d i d a g e n e r a l p a r a l a c o n u n a o s l a n e d i a p o n d e r a d a s 
n ^ + n ^ + n ^ 
P a r a r e u n i r ( a ) ( b ) ( c ) e n u n n n e d i d a s i n t é t i c a f u e n c c o s a r i o c o n s i d e -
r a r q u o u n v a l o r s u p e r i o r e n X s i g n i f i c a u n d e t e r i o r o , n i e n t r a s q u e v a l o r e s 
n a y o r e s e n e l p o r c e n t a j e d e v i v i e n d a s c o n a g u a p o t a b l e y l u z e l é c t r i c a d a n 
c u e n t a d e u n a s i t u a c i ó n d e n a y o r b i e n e s t a r . P o r o t r a p a r t e e l h a c i n a n i e n t o 
c o n s t i t u y e u n a d i n e n s i ó n c u y o s v a l o r e s s o n f u n c i ó n d e l n á n e r o d e p e r s o n a s , 
e n t o n t o q u e l o s d o s c u n p o n e n t e s r e s t a n t e s e s t á n r e f e r i d o s a h a b i t a c i o n e s , 
A f i n d o e l a b o r a r u n a n e d i d a h o n o g é n e a l o s c o n p o n e n t e s s e e x p r e s a n e n v a l o -
r e s e s t á n d a r e s . D e e s t e n o d o s o d e f i n i ó ? 
I n d i c e d e B i e n e s t a r D o n é s t i c o = Z ^ + Z ^ - Z ^ 
d o n d e = v a l o r e s t a n d a r i z a d o d e l p o r c e n t a j e d e v i v i e n d a s c o n a g u a p o t a b l e 
Z g = v a l o r e s t a n d a r i z a d o d e l p o r c e n t a j e d e v i v i e n d a s c o n l u z e l é c t r i c a 
Z ^ = v a l o r e s t a n d a r i z a d o d e l h a c i n a n i e n t o 
A f i n d e i n i c i a r l a e s c a l a d o v a l o r e s e n O s e s u n ó e l v a l o r n í n i n o o b -
t e n i d o a c a d a u n o d e l o s v a l o r e s e s t a n d a r i z a d o s d e l a e s c a l a o r i g i n a l . A s í 
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0 0 l l e g ó , a l o s . s i g u i e n t e s r n n g o a e l e v a r i a c i ó n : , • •,• •.... 
I 9 6 0 m a = 9 . 7 5 • . • 
. m j ¡ = 0,0 . . 
1 9 7 0 I M X = 6 . 9 9 
Mirr = 0 . 0 
7 . D i n o n s i ó n P l o p o n l b i l i d a c l d o S e r v i c i o s . 
S o u t i l i z a r o n i n d i c a d o r e s d e l a d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o c e n e d u c a -
c i ó n y s a l u d d e l a c o n u n a . : 
P a r a e l c a s o d e l a e d u c a c i ó n , l a s n o d i d a s u t i l i z a d a s f u e r o n s _ 
a . . E s c o l a r i d a d b d s i c a ; 
d o m t r í c u l a s d e e n s e ñ a n z a b ó s i c a , 1 0 0 
P o b l a c i ó n d o 5 a 1 4 a ñ o s 
b » E s c o l a r i d a d n e d i a ; 
N ° d e o a t r í c u l a s d o e n s e ñ a n z a n e d i a . 1 0 0 
P o b l a c i ó n d e 1 5 a 1 9 a ñ o s 
E n e l c a s o d e l o s s e r v i c i o s d e s a l u d , l a n e d i d a u t i l i z a d a f u e a e l p o r -
c e n t a j e d e p a r t o s c o n a t e n c i ó n p r o f e s i o n a l , , c o n o u n a n e d i d a d e a c c e s o a s o r -
v i c i o s d e s a l u d . . . . 
t T a c i h i e n t o s c o n " a t e n c i ó n p r o f e s i o n a l . 1 0 0 
T o t a l d o n a c i n i o n t o s 
8 . D i n o n s i ó n H i v e l d e E d u c a c i ó n d e l a P o b l a c i ó n d e l a C o n u n a 
I n i c i a l n e n t o , s o p r e t e n d i ó t e n o r u n a u e d i d a q u e d i f e r e n c i a r a e l n i v e l 
d e e d u c a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n d o l a c p u u n a a t e n d i e n d o a l a c a l i f i c a c i ó n d e 
l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s , d i s t i n g u i e n d o p o r e j e n p l o e n t i n a e s t u d i o s u r d v o r s i -
t a r i o s , t é c n i c o s y s e c u n d a r i a c o n p l e t a . L a i n f o m a c i ó n d i s p o n i b l e n o p e m i t o 
c o n s t r u i r u n a c l a s i f i c a c i ó n c o n c a t e g o r í a s c o n p a r a b l e s p a r a l o s a ñ o s c o n s i -
d e r a d o s , r a z ó n p o r l a c u a l s e c o n s t r u y ó l a v a r i a b l e " P o b l a c i ó n c o n n ó s q u e 
e d u c a c i ó n b á s i c a c o n p l e t a " - ^ c o n s i d e r a n d o l a s s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s c o n s a l e s : 
1 1 / E n l o q u e s i g u e e s t o v a r i a b l e s e l l a n a r ó N i v e l d o I n s t r u c c i ó n . 
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p a r a 1 9 5 2 , E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a ^ E d u c a c i ó n U n i v e r s i t a r i a y E d u c a c i ó n E s p e -
c i a l . P a r a 1 9 5 0 , E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a , C o n o r c i a l , I n d u s t r i a l , T é c n i c a P o n e -
n i n a , A g r í c o l a , U n i v e r s i t a r i a , o t r a s n o e s p e c i f i c a d a s . L a s c a t e g o r í a s d e e -
d u c a c l ó n q u e c o n ' t e n p l a e l c e n s o d e l 7 0 s o n : E d u c a c i ó n S e c u n d a r i a , C o u e r c i a l , 
I n d u s t r i a l , A g r í c o l a , T é c n i c a P e n e n i n a , N o m a l , U n i v e r s i t a r i a . 
E s t a n e d i d a s o p u s o e n r e l a c i ó n a l a p o b l a c i ó n d e 1 5 y n á s a ñ o s . 
I I . E S T U D I O D E L O S I M P A C T O S D E L A S V A R I A B L E S I M D E P E H D I E N T E S C O N S I D E R A D A S S O B E E 
L A F E C D l I D I D A D s A N A L I S I S E S T A D I S T I C O P A R A E L C O N J U I J T O D E C Q t l U M S Y S O B E E 
G R U P O S P O E M A D O S A T E E D I E Í I D O A V A L O R E S D E R U R A L I D A D 
E n e s t a s e c c i ó n s e e n t r e g a n r e s u l t a d o s e s t a d í s t i c o s q u e p e r a l t a n e v a l u a r 
e l p e s o d o d i f e r e n t e s f a c t o r e s s o c i o - e c o n ó n i c o s e n t a n t o d e t e m i n a n t e s d e l 
c o n p o r t o D i e n t o reproductivo. T a l e s r e s u l t a d o s p r o v i e n e n d o l a ^ l i c a c i ó n d e l 
n o d e l o d e r e g r e s i ó n n ú l t i p l e y s e h a c o n s i d e r a d o l a i n f o m a c i ó n s o b r e l a s 
c o n u a a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s a ñ o s 1 9 5 0 , I 9 6 0 y 1 9 7 0 . L o s a n á l i s i s e s t á n 
r e f e r i d o s p o r u n a p a r t e a l t o t a l d e l a s c o n u n a s i n c l u i d a s e n l a n u e s t r a y , 
p o r o t r a , a l a s c o n u n a s u b i c a d a s e n l a s c a t e g o r í a s d e a l t a y n e d i a n a r u r a l i -
d a d . - í l n b a s c a t e g o r í a s s o h a n f o m a d o s o b r e l a b a s e d o l o s v a l o r e s a l c a n z a d o s 
p o r c a d a c o n u n a e n o l I n d i c e d o r u r a l i d a d a n t e s d e s c r i t o . 
U n d i s e ñ o n ñ s a c e p t a b l e , d e s d o e l p u n t o d o v i s t a s u b s t a n t i v o , d e b i e r a 
d i s t i n g u i r c a t e g o r í a s d e p a t r ó n e s p a c i a l d o p o b l n n i o n t o n u c h o n á s f i n a s . S i n 
o n b a r g o e n o s t e c a s o o l n ó a e r o d e o b s e r v a c i o i l e s r e s t r i n g e l a s p o s i b i l i d a d e s 
d e a p l i c a r h e r r a n i e n t a s d e a n á l i s i s e s t a d í s t i c o c u a n d o s e d e s c o n c e n t r a l a 
i n f o m a c i ó n e n u n n á n e r o n u y a l t o d e c a t e g o r í a s c l a s i f i c a t o r i a s . I n c l u s o e n 
e s t a o c a s i ó n - y d e b i d o a l e s c a s o n á n e r o d e o b s e r v a c i o n e s - n o h a s i d o p o s i b l e 
a p l i c a r e l a n á l i s i s d e r e g r e s i ó n a l c o n j u n t o d e c o n u n a s u b i c a d a s e n l a c a t e -
g o r í a d e n l n i n a r u r a l i d a d . 
E n l a s e c c i ó n I I I s e e n c o n t r a r á u n a u t i l i z a c i ó n n á s p o m e n o r i z a d a d e 
l a s v a r i a c i o n e s d e c o n t e x t o e s p a c i a l , c e n t r a d a s e n u n a c o n b i n a c i ó n d e v a r i a -
b l e s d e l o c a l i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n . E n e s e c a s o e l a n á l i s i s s e o r i e n t a a l a 
e v a l u a c i ó n d e l o s c a n b i o s e n l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d . 
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A n d l i s i a . d e l o o i n p a o t o s d e l a s d i f e r e n t e s v a r i a b l e s s o b r e l a f e c u n d i c l a d . 
I n t e r r e l a c i f i n . d e l o s f a c t o r e s s o c l o - e c o n ó n i c o s y l a f e c u n d i d a d » 
P o d o n e s d e f i n i r u n n o d e l o i n i c i a l q u e i n c o r p o 3 ? o f a c t o r e s q u e d i c e n r e l a -
c i ó n c o n í d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s d e l a c o n u n a , d i s t r i b u c i ó n d e l a p o b l a -
c i ó n e c o n ó n i c a n e n t e a c t i v a , p a r t i c i p a c i ó n l a b o r a l f e n e n i n a e i n f a n t i l . E l n o * -
d e l o s e p r o b a r á e n l o s d i s t i n t o s a ñ o s e s t u d i a d o s y e n l o s c o n t e x t o s d e R u r a -
l i d a d M á x i n n y E u r a l i d a d M e d i a 
A f i n d e s i n p l i f i c a r l a e x p o s i c i ó n d e r e s u l t a d o s d e f i n i r e n o s : 
Y = F e c u n d i d a d t i p i f i c a d a 
X ^ = E s c o l a r i d a d b á s i c a 
X g = E s c o l a r i d a d u e d i a 
X ^ = P o r c e n t a j e d e p a r t o s c o n a t e n c i ó n p r o f e s i o n a l 
X ^ = . P r o p o r c i ó n d o p o b l a c i ó n e c o n ó n i c a n e n t e a c t i v a e n a g r i c u l t u r a 
X ^ = P r o p o r c i ó n d e p o b l a c i ó n e c o n ó n i c a z i e n t o a c t i v a e n i n d u s t r i a y n i n a s 
X g = P r o p o r c i ó n d e p o b l a c i ó n e c o n ó n i c a n e n t e a c t i v a e n c o n s t r u c c i ó n 
X ^ = P r o p o r c i ó n d e A c t i v a s e n t r o 2 0 y 3 4 a ñ o s 
X g = P r o p o r c i ó n d o p o b l a c i ó n e c o n ó n i c a n e n t o a c t i v a e n t r e Í 2 y 1 4 a ñ o s 
S u p o n i e n d o i n p a c t o s l i n e a l e s d e l c o n j u n t o d e v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s 
s o b r e l a f e c u n d i d a d a j u s t a n o s : 
Y ^ B Q + B ^ X ^ + B ^ X ^ . . . . . . . + B q X Q ( 1 ) 
E l p r o p ó s i t o d e d i c h o a j u s t e e s t e ó r i c o y b a j o n i n g ú n a s p e c t o p r e t e n d e 
p o s e e r c a r á c t e r p r e d i c t i v o . - ^ ^ I n t e r e s a , c o n o c e r l a s i g n i f i c a c i ó n d e l o s i n p a c -
t o s d e e a d a r e g r e s o r s o b 3 ? o e l n i v e l d e l a f e c u n d i d a d y e v a l u a r . e l n o n t o d e 
v a r i a c i ó n d o l a f e c u n d i d a d q u e e l c o n j u n t o d e v a i á a b l o s c o n s i d e r a d a s e s c a p a z 
d e e x p l i c a r . 
H o s e a p l i c a p a r a e l c o n t e x t o d e R u r a l i d a d M i n i n a p o r e l r e d u c i d o n ó n e r o 
d e o b s e r v a c i o n e s e n e s t ó G r u p o . 
1 3 / S o b r e l a s , d i f e r e n c i a s e n t r e a n b o s s e n t i d o s d e l n o d e l o . d e r e g r e s i ó n v é a s e : 
C o r t é s , F . y í l i s f i s c h , A , , C a u s a l i d a d , p r o n ó s t i c o y r e g r e s i ó n . F M C S O , 
N o v i G o i i b r e , 1 9 7 5 . T a n b i é n l a p o l é n i c a e n t r o e s t o s a u t o r e s y A t h a n a s s i o u , 
S . , e n H o t a s d o P o b l a c i ó n , i ó í o I I , V o l , 8 , 1 9 7 5 , C E L U D E . 
,0 
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E l c u a d r o 1 c o n t i e n e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d e l a j u s t e y a s e ñ a l a d o ; 
C u a d r o 1 
p/JiáJiíiiTrLOSj !EDS2 I E si£íHi3?iciAC3:on X ca33?ic33M233S DT. msv^muAQim D S L mmm 
C O K O C H O V A I I I A B K 3 , 
V a r i a b l e s 1 9 5 0 I 9 6 0 1 9 7 0 
1 5 9 . 3 1 2 2 6 . 2 7 2 0 6 . 0 2 
E s c o l a r i d a d b á s i c a - . 2 1 - 1 . 0 2 - . 4 0 
E 2 5 . 3 8 3 0 . 3 1 9 . 4 6 
E s c o l a r i d a d m e d i a 
P 
- . 4 3 
2 5 . 5 7 
. 1 7 
1 2 . 1 2 
• - . 6 5 
1 2 . 1 2 
P a r t o s c o n a t e n c i ó n p r o f e s . 
P 
. 1 5 
* 
1 - 1 9 
- . 0 7 
•M-
. 2 8 
. 0 2 
. 4 9 
P E A a g r i c u l t u r a 
P 
. 7 3 
5 . 0 7 
. 4 5 
•34-
. 4 3 
. 0 8 
1 6 . 4 3 
P E A i n d u s t r i a y m i n e r í a 
P 
1 . 4 9 
1 8 . 7 3 
. 5 2 
* 
1 . 4 4 
1 . 1 8 
2 4 . 7 7 
P E A c o n s t r u c c i ó n 
P 
1 . 0 3 
* 
. 1 3 
. 1 7 
. 1 6 " 
- 2 . 3 5 
•5Í-
1 . 8 2 
A c t i v a s 
P 
- 2 . 1 0 
2 8 . 6 3 
- 1 . 2 5 
4 . 2 7 
- . 9 9 
•Sf 
3 . 8 8 
P E A i n f a n t i l 
P 
. 4 2 
•5S-
. 2 1 
1 . 5 5 
1 . 4 4 
- 2 . 0 9 
-ss-
1 . 0 3 
P t o t a l 
. 6 1 
t 3 . 1 1 
. 4 3 
6 . 3 1 
. 5 1 
8 . 7 5 
( * ) l í o s i g n i f i c a t i v o s a l ^ 0 5 . 
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I E u c d c o b s e r v a r s e q u e p a r a l o s t r e s . p i s r í o d o s e l n o d e l o p l a n t e a d o e x p l i c a 
u n a p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e d e l a y a r i a n s a d e l a f e c u n d i d a d y q u e r e s u l t a n 
s i g n i f i c a t i v o s , A l n i s a o t i e n p o s o o b s e r v a q u e l o s i n p a c t o s d e l a s v a r i a b l e s 
P a r t o s c o n a t e y i 6 n p r o f e s i o n a l , p o b l a c i ó n e c o n á L i i c a n e n t e a c t i v a e n c o n s t r u c -
c i ó n y p o b l a c i ó n e c o n ó t i i c a i i o n t c a c t i v a i n f a n t i l n o r e s u l t a n s i g n i f i c a t i v o s 
e n l o g t r e s a ñ o s c o n s i d e r a d o s . L a s n a t r i c o o d o i n t o r c o r r e l a c i o n e s p r e s e n t a -
d a s e n e l A p é n d i c e ^ p e m i t e n i d e n t i f i c a r l o a u s e n c i a d e n u l t i c o l i n e a l i d a d e n 
l o s a j u s t e s p r a c t i c a d a s p a r a c a d a a ñ o , 
, E l h e c h o d e . q u e e n f o m a v a r i a b l e , s e g ú n e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o s e e n -
c u e n t r e n f a c t o r e s - c u y o p e s o e n l a d o t e r o i n a c i ó n d o l a f e c u n d i d a d n o , r e s u l t e 
s i g n i f i c a t i v o , h a c e n e c e s a r i o e x a n i n a r l o s r e s u l t a d o s d e a j u s t e s q u e s ó l o 
c o n s i d C 3 ? e n a q u e l l a s v a r i a b l e s q u e i n p a c t a n n á s f u e r t e n e n t e l a s t a s a s d o f e -
c u n d i d a d , E l C u a d r o 2 p r e s e n t a l o s r e s u l t a d o s l o g r a d o s e n d i c h o a j u s t e ; 
C u a d r o 2 
V A R I A B n D S . B E I E V A I I T E S E F l A D E T E E M I N A G I O N D E T A S A S D E E E C U E D I D A D . 
1 9 5 0 I960 1 9 7 0 
V a r i a b l e s " P a r á m e t . 
2 ^ = 2 0 0 . 2 1 
T e s t V a r i a b l e s P a r á m e t . 
B Q = 2 9 3 . 7 5 
T e s t V a r i a b l e s P a r á m e t . 
B q = 1 6 3 . 3 5 
T e s t 
E s c o l . b á s i c a - . 4 0 2 5 . 5 ' i E s c . B á s . B ^ = - 1 . 3 . 3 3 0 . 7 6 E s c . B á s . B ^ = - . 8 1 9 . 1 2 
E s c o l , m e d i a 2 5 . 7 6 E s c . M e d . - . 5 2 1 2 . 3 G E s c . M e d , - B 2 = - . 4 7 1 1 . 6 e 
P E A a g r i c u l t . 
^ — ^ i 5 9 
. 6 , 2 S P E A A g r , V - 5 9 1 4 . 8 7 
P E A i n d - , y m i n a s 1 . 3 5 1 8 , 4 2 P E A I . y 
M . 
B ^ = 1 , 8 3 2 5 . 2 9 
A c t i v a s V - 2 , 0 3 2 7 . 1 5 A c t i v a s B ^ - 1 . 1 1 4 . Í 6 
. 5 9 2 0 . 6 4 . 3 9 1 5 . 7 4 . 4 6 1 5 . 2 4 
L o s r e g r e s o r e s a s o c i a d o s a d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s e d u c a c i o n a l e s r e -
s u l t a n s i g n i f i c a t i v o s d e m a n e r a u n i f o i m e j s i n e m b a r g o p a r a c a d a p e r i o d o s e p r e -
s e n t a n c o n f i g u r a c i o n e s d e v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s a l g o d i s t i n t a s . A s í , p a r a l o s 
p e r í o d o s 1 9 5 0 y 1 9 7 0 s e a g r e g a n a l a s v a r i a b l e s e d u c a c i o n a l e s l a s p r o p o r c i o n e s 
d e P E A a g r í c o l a y P E A e n i n d u s t r i a y m i n e r í a . A s u v e z s e o b s e r v a q u e p a r a 1 9 6 0 
j u n t o a l a d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s e d u c a c i o n a l e s r e s u l t a s i g n i f i c a t i v o e l 
i n p a c t o d e l a p r o p o r c i ó n d e u u j e r e s a c t i v a s e n t r e 2 0 y 3 4 a ñ o s . 
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C o m o c a b e e s p e r a r b a j a n e n u n a m a g n i t u d p o q ^ u e ñ a l o s n i v e l e s d e e x p l i c a -
c i ó n d e l a s v a r i a c i o n e s d e l a f e c u n d i d a d y s u b e n c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s v a l o 2 x ; s 
q u e c o r r e s p o n d e n a l a s i g n i f i c a c i ó n d e l o s m o d e l o s a j u s t a d o s p a r a c a d a p e i d o d o . 
A p a r t i r d e l C u a d r o 2 t a m b i é n s e c o n c l u y e - s o b r e l a b a s e d e l a s m a g n i t u -
d e s q u e a l c a n z a n l o s p a r á m e t r o s - q u e e l p a r d e v a r i a b l e s r e f e r i d a s a l a d i s p o n i -
b i l i d a d d o s e r v i c i o s e d u c a c i o n a l e s i n f l u y e r o n m á s f u e r t e m e n t e s o b r e l a f e c u n d i -
d a d e n e l p e r i o d o d e l 6 0 ( y e n u n s e n t i d o n e g a t i v o ) . D i e z a ñ o s m á s t a r d o e l i m p a c -
t o e s l e v e m . e n t e m e n o r m a n t e n i é n d o s e l o p r i m a c í a d o l e f e c t o q u e s o b r e l a f e c u n d i -
d a d e j e r c e l a p r o p o r c i ó n d e e s c o l a r i d a d b á s i c a f r e n t e a l a p r o p o r c i ó n d e e s c o l a -
r i d a d m e d i a o b s e r v a d a e n c a d a c o m u n a . 
E n s í n t e s i s , p a r t i e n d o d e u n m o d e l o q u e i n t e n t a racplicar l a s v a r i a c i o n e s 
e n l a s t a s a s d o f e c i m d i d a d s o b r e l a b a s e d e o c h o v a r i a b l e s q u e c u b r e n a s p e c t o s d o 
d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s , c a r a c t e r í s t i c a d e l a p o b l a c i ó n e c o n ó n i c a m e n - t o a c t i v a 
y n i v e l e s d o i n c o r p o r a c i ó n d e m u j e r y n i ñ o s a l a a c t i v i d a d , s e i d e n t i f i c a n t r o s 
c o n f i g u r a c i o n e s d i s t i n t a s p a r a l o s p e r í o d o s 5 0 , 6 0 y 7 0 . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
e s t a d í s t i c o n o p u e d o s u s t e n t a r s e - a l o m e n o s d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e e s t a i n f o r -
n a c i ó n m u e s t r a l - u n a h i p ó t e s i s q u e a s i g n o i g u a l i m p o r t a n c i a a l o s f a c t o r e s i n i -
c i a l n e n t e c o n s i d e r a d o s , c u a n d o s e t r a t a d e e x p l i c a r l a s v a i a a c i o n e s e n l a f e c u n -
d i d a d d e n t r o d e c a d a u n o d e l o s t r e s p e r í o d o s . P o r c i e r t o l a p e r m a n e n c i a d e l a s 
v a r i a b l e s e d u c a c i o n a l e s , ' c o m o f a c t o r e s s i g n i f i c a t i v o s e s u n h e c h o e n g e n e r a l c o -
n o c i d o . S i n e m b a r g o n o b a s t a a f i r m a r d i c h a i m p o r t a n c i a e n g e n e r a l , l o s r e s u l t a -
d o s c o n t e n i d o s e n l o s C u a d r o s 1 y 2 s e ñ a l a n l a s m a g n i t u d e s y s e n t i d o d e l a i n f l u e n ^ 
c i a d e l a d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s e d u c a c i o n a l e s ^ ' ^ a s i c o m o l a p r e s e n c i a d e 
o t r a s v a r i a b l e s q u e c o n t r i b u y e n d i f e r e n c i a l m e n t e s e g á n e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o . 
A p l i c a n d o e l m o d e l o ( l ) a l i n t e r i o r d e l a s c o m u n a s d i s p u e s t a s e n l a s c a -
t e g o r í a s d e m á x i m a r u r a l i d a d y r u r a l i d a d m e d i a , y a j u s t a n d o s ó l o c o n l a s v a r i a -
b l e s s i g n i f i c a t i v a s s e o b t i e n e n l o s r e s u l t a d o s e x p u e s t o s e n l o o C u a d r o s 3 y 4 . 
1 4 / M e d i d a a t r a v é s d e l a s t a s a s d e e s c o l a r i d a d b á s i c a y m e d i a . 
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C u a d r o 3 . 
YARUtBIES E E I E V A W T E S E l l M D E T E E l U H A C I O n jDE T A S A S D E M i : C I ] l ® m \ D , C O I . I Ü I L I S D E 
m J i J U Í I i K U I í A L I D . ' i D 
1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 
F a r i a b l . P a r á n e t , 
B q = 2 8 1 . 3 2 
V a r i a b l . P a r í í n e t . 
B q = 3 2 2 . 9 5 
V a r i a b l . P a r á n e t . 
B ^ = 8 3 . 1 6 
P 
E . B á s , 2 4 . 9 7 E . B á s i c a - 2 . 1 6 1 . 1 . 4 3 
E . M e d i a B 2 = - 8 . 0 9 1 5 . 5 4 
E E l l A g r * V ' 2 7 6 . 2 0 P E . Í A g r i e . V - 5 5 1 0 . 3 3 
E ü V I n d . 
f M i i x a s 
1 . 6 0 4 . 5 6 m v I n d . y 
M i n a s 
B ^ 2 . 4 1 1 0 . 0 
. 6 5 
F = 1 2 , 8 2 
2 
R = . 2 7 
F = 1 1 . 4 3 
R ^ = . 4 0 
P = 1 0 . 1 7 
C u a d r o 4 
V i l E L l B E E S R E I E V A i m S S m D E O l E E i m t l C I O F D E T A S A S D E E E C Ü i r o m ^ D , C O I U M A D E R U I L l -
i f f i i D n 
1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 
V a r i a b l . P a r á n e t . 
B Q = 1 7 4 . 0 f 
P V a r i a b l , P a r á n e t , 
B Q = 2 9 3 . 4 7 
P V a r i a b l . P a r á n e t , 
BQ=t 1 5 2 . 9 0 
P 
E . B á s i c a 1 1 . 3 í E . B á s , . 1 6 4 . 4 C 
E . M e d i a B 2 = 8 . 8 6 E . M e d i a B 2 = - 1 . 3 4 1 6 . 3 1 
I n d . 
Y M i n a s . 
B 5 = . 7 1 7 . 0 2 P E A I n d . 
y M i n a s 
B 5 = . 7 7 1 0 . 6 5 
2 
R = . 3 5 
P = 7 . 9 4 
2 
R = , 2 7 
P = 1 1 , 3 í 
. 5 2 
P = 1 0 . 4 í 
_ 1 § / P a l n i v e l d e l , 0 5 
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P a r a 1 9 5 0 , l a c o n f i g u r a c i ó n d e f a c t o r e s q u e t i e n e n u n i n p a c t o s i g n i f i -
c a t i v o s o b r e l a v a r i a c i ó n e n l a f e c u n d i d a d r e s u l t a l a n i s n a e n l a s c o n u n a s d o 
D Ó x i n a r u r a l i d a d q u e e n e l t o t a l d e c o n u n a s ^ s i e n d o é s t o s l o s r e l a t i v o s a d i s -
p o n i b i l i d a d e n s e r v i c i o s d o e d u c a c i ó n y p r o p o r c i ó n d o PEJI e n a g r i c u l t u r a y e n 
i n d u s t r i a y n i n a s » 
L a s d o s p r i n e r a s t i e n e n u n n a y o r i n p a c t o a l i n t e r i o r d e l a c a t e g o r í a 
c o n s i d e r a d a » 
P a r a I 9 6 0 , l a E s c o l a r i d a d b á s i c a r e s u l t a e l á a i c o f a c t o r d e i n p a c t o s i g -
n i f i c a t i v o s o b r e l a v a r i a c i ó n e n l a f e c u n d i d a d . 
P a r a 1 9 7 0 j l o s f a c t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n d i s p o n i b i l i d a d o n s e r v i c i o s d e 
e d u c a c i ó n , q u e d a n f u e r a d e l n o d e l o , r e s u l t a n d o s i g n i f i c a t i v o s l o s i n p a c t o s d e 
l a p r o p o r c i ó n d e P E i l e n i n d u s t r i a s y n i n a s y e n l a a g r i c u l t u r a . 
E n l a s c o n u n a s d o r u r a l i d a d n e d i a i n i c i a l n e n t c l a f e c u n d i d a d e s t u v o d e -
t e m i n a d a p o r l a e s c o l a r i d a d n e d i a , c o n u n i n p a c t o n e g a t i v o y c o n o e s d e e s -
p e r a r , n u y i n f e r i o r a l q u e s e p u d o i d e n t i f i c a r p a r a 1 9 5 0 e n l a s c o n u n a s d e 
n ó x l n a r u r a l i d a d . L a i n f l u e n c i a n e g a t i v a d e l a e s c o l a r i d a d n e d i a e s e n p a r t e 
c o n t r a r r e s t a d a p o r e l p o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n a c t i v a e n i n d u s t r i a y n i n e r l a ; 
c o n o s o o b s e r v a e n e l c u a d r o 4 e l p a r á n e t r o a s o c i a d o a e s t a v a r i a b l e t i e n e 
u n a n a g n i t u d e q u i v a l e n t e c a s i a t r o s c u a r t o s d e l p a r á n e t r o d e e s c o l a r i d a d 
n e d i a . E n e l p e r i o d o 1 9 6 0 s ó l o s e a d v i e r t e l a i a i f l u e n c i a , c o n t r a r e s t a n t e , d e 
l o e s c o l a r i d a d b á s i c a d e l a s c o n u n a s . E s n e c e s a r i o a d v e r t i r q u e t a n t o e l a j u s -
t o d e l 5 0 c o n o é s t e a l c a n z a n v a l o r e s n u y n o d e s t o s e n e l c o e f i c i e n t e d e d o t e r -
n i n a c i ó n , y l ó g l c a n e n t e s e r i a n e c e s a r i o i n d a g a r e n n o d e l o s n á s e x p l i c a t i v o s . 
L o s r e s u l t a d o s p a r a T 9 7 0 s o n n ñ s s a t i s f a c t o r i o s , t a n t o p o r e l v a l o r d e l 
2 
t é m i n o l i b r e c o n o p o r e l E a l c a n z a d o . L a c o n f i g u r a c i ó n d e f a c t o r e s q u e i n f l u -
y e n s o b r e l a f e c u n d i d a d o s p a r e c i d a a l a e n c o n t r a d a e n e l 5 0 , a g r e g ó n d o s e l a 
e s c o l a r i d a d b á s i c a , c o n u n e f e c t o a n o r t i g u a d o r n u y l e v e f r o n t e a l i n p a c t o n e -
g a t i v o d e l a e s c o l a r i d a d n e d i a . N u e v a n e n t e l a p r o p o r c i ó n d o p o b l a c i ó n a c t i v a 
e n a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y n i n e r a s a f e c t a p o s i t i v a n e n t e l o s n i v e l e s a l c a n -
z a d o s p o r l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d . 
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E s nocGsario h a c c r algunos alcances notodológlcos a esta sección. 
E l p r o c e d i m i e n t o u t i l i z a d o a q u í h a s i d o e l d e p a r t i r c o n u n u o d e l o q u e 
c o n s i d e r o u n c i e r t o n & i e r o d,G v a r i a b l e s q u e s o s u p o n e n d e t e m i n a n e n a l g á a 
g r a d o l o s n i v e l e s a l c a n z a d o s p o r l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d . U n a v e z e v a l u a d a s 
l a s i g n i f i c a c i ó n d e l o s p a r á n e t r o s d e l a j u s t e y e l u o n t o d o v a r i a c i ó n e x p l i c a -
d a s o h a n e x c l u i d o l a s v a r i a b l e s q u e e o e r o e i i i a p a c t o s n o s i g n i f i c a t i v o s . S o 
o b t i e n e n a s í a r o s u l t a d o s s o b r o c o n f i g u r a c i o n e s d o v a r i a b l e s n ó s r e l e v a n t e s q u e 
c a c b i a n o n o , s c g t 5 n e l p e r í o d o e s t u d i a d o . S o h a a p l i c a d o u n p r o c o d i n i e n t o s i -
ü i l a r a l i n t e r i o r d e d o s c a t e g o r í a s d e r u r a l i d a d . E n e s t e e j o r c i c i o n o h a s i -
d o p o s i b l e i n t e n t a r a j u s t e s n o l i n e a l e s , a s í c o n o t a n p o c o s o h a l l e g a d o a e n -
c o n t 3 ? a r a q u e l l a s c o n f i g u r a c i o n e s - p o r e j e n p l o a l i n t e r i o r d o l a s c a t e g o r í a s 
d o r u r a l i d a d - q u o p r o p o r c i o n a n a l t o s n i v e l e s d e e x p l i c a c i ó n p a r a l a s v a r i a c i o -
n e s d o l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d . U n p r o b l e i o a a d i c i o n a l l o c o n s t i t u y o l a e v a l u a -
c i ó n d e l o s t ó m i n o s l i b r e s ; r e g u l a r a o n t e a q u e l l o s q u e c o r r e s p o n d e n a I 9 6 0 n o 
r e s u l t a n v c r o s í o i l e s , l o q u e h a c e p e n s a r e n l a n o c o s i d a d d o i n v e s t i g a r s o b r e 
l a s p a r t i c u l a r e s Q o n f i g u r a c i o n o s d o v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s q u e i n f l u y e n d e 
n a n e r a s i g n i f i c a t i v a s o b r o l a f e c u n d i d a d e n d i c h o p e r í o d o . - - ^ E n e s t e s e n t i d o 
e s t a s e c c i ó n d e b o e n t e n d e r s e f u n d a n e n t a l x i e n t e c o n o l a e t a p a i n i c i a l d e u n p o r -
c e s o d e b t i s q u e d a d o c p n b i n a o i o n e s d o v a r i a b l e s q u e d i f e r e n c i a l n o n t e , s e g á n o l 
p e r i o d o c o n s i d e r a d o , e x p l i c a n l o s n i v e l e s a l c a n z a d o s p o r l a s t a s a s d e f e c u n d i -
d a d . 
I I I . C O I T T E X T O S E S P A C L I E E S Y l E C m r o m ' i D - " • . . . 
. • : E n e s t a s e c c i ó n s o p r e t e n d e e n t r e g a r o v i d o n c i a e n p í r i c a a c e r c a d o l a r e -
I q c i ó n e n t r e c o n p p r t a n i e n t o r e p r o d u c t i v o y c a r a c t e r í s t i c a s d e . l a d i s t r i b u c i ó n 
e s p a c i a l d e l a p o b l a c i ó n . 
E l . a n á l i s i s s o . p r o p o n e u n d o b l o o b j e t i v o : p o r u n l a d o , n o s t r a r c u á l há 
s i d o l a v a r i a c i ó n d o l a f e c u n d i d a d e n o l p e r í o d o 1 9 5 0 a 1 9 7 0 e n l a s a g r u p a -
1 6 / S o h a s u p u e s t o q u e l o s t é m i n o s l i b r e s ' t i e n e n s e n t i d o . C o n o s e s a b e l a 
d e c i s i ó n a e s t e r e s p e c t o d e p e n d e d e l o s f a c t o r e s i n c l u i d o s e n e l a j u s t e ; 
e l p u n t o r e q u i e r o d o n u c h a r e f l e x i ó n y a q u e p o r l o g e n e r a l n o o s f á c i l 
d e t o r o i n a r s i e s p o s i b l e a s i g n a r v a l o r o ' s c e r o a l a s v a r i a b l e s i n d e p e n d i e i > . 
t o s i n c l u i d a s . 
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c l o n e s d e c o m u n a s d e f i n i d a s e n f u n c i ó n d e l p a t r ó n d e p o b l a m i e n t o y p o r o t r o , 
l l e g a r a c o n c l u s i o n e s a c e r c a d e l a s d i f e r e n c i a s e n l a f e c u n d i d a d e n t r e d i c h a s 
a g r u p a c i o n e s d e c o m u n a s . 
E l p r i m e r t i p o d e a n á l i s i s t i e n e u n s e n t i d o l o n g i t u d i n a l ( v a r i a c i o n e s 
a t r a v é s d e l o s t r e s p e r í o d o s ) y p e r m i t e t e n e r u n a m e d i d a d e l a t e n d e n c i a d e 
l a f e c u n d i d a d a l i n t e r i o r d e c i e r t o s c o n t e x t o s e s p a c i a l e s r e l a t i v a m e n t e h o m o -
g é n e o s . E n e l s e g u n d o t i p o d o a n á l i s i s s e t r a b a j a c o n l a n o c i ó n d e d i f e r e n -
c i a l d e f e c u n d i d a d e n t r e l o s d i f e r e n t e s c o n t e x t o s c o n s t r u i d o s e n b a s e a c a -
r a c t e r í s t i c a s d o r u r a l i d a d - c o n c c n t r a c i ó n . 
E l d i s e ñ o p a r o l a c o n t r o s t a c i ó n d o h i p ó t e s i s e s t á b a s a d o e n p r u e b a s d e 
s i g n i f i c a c i ó n d e d i f e r e n c i a s d e m e d i a s , - ^ ' ^ 
A , C l a s i f i c a c i ó n d e l a s c o m u n a s e n f u n c i ó n d o c a r a c t c r l s t i c a s e n e l p a t r ó n d e 
p o b l a m i e n t o 
L a a g r u p a c i ó n d o c o m u n a s s e l l o v ó a c a b o c o m b i n a n d o l o s v a l o r e s o n o l 
í n d i c o d o r u í r a l i d a d c o n l a m e d i d a d o n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n . 
C o m o s e e s p e c i f i c ó e n l a s e c c i ó n 1 , o l n i v e l d e c o n c e n t r a c i ó n f u ó m e d i d o a 
t r a v é s d e l t a m a ñ o d e l c e n t r o u r b a n o m a y o r d e l a c o m u n a » L a c o m b i n a c i ó n d o l o s 
v a l o r e s d e a m b a s m e d i d a s p e r m i t o d i s t i n g u i r l a s s i g u i e n t e s o n c e c a t e g o r í a s d o 
c o m u n a s s 
I « C o m j u n a s d e m á x i o a r u r a l i d a d s p o r d o f i n i c i ó n j e n e s t a c a t e g o r í a l a v a r i a b l e 
n i v e l d o c o n c e n t r a c i ó n t i e n e v a l o r O , y a q u e s e t r a t a d e c o m u n a s c o n s t i t u i d a s 
e n u n 1 0 0 p o r c i e n t o p o r p o b l a c i ó n r u r a l y d i s p e r s a , 
I I , C o m u n a s d o r u r a l i d a d m e d i a s — ^ — 
OoiJ^ p u e b l o ; e l c e n t r o u r b a n o zxxyov t i o n o u n t a m a ñ o m e n o r d o 5 . 0 0 0 h a -
b i t a n t e s . 
2 . C o n c i u d a d p e q u e ñ a ; c o m u n a s c u y o c e n t r o u r b a n o m a y o r t i e n e u n t a m a ñ o 
e n t r e 5 . 0 0 0 y 1 9 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
3 . C o n c i u d a d m e d i a ; c o n u n c e n t r o m a y o r d o t a m a ñ o e n t r e 2 0 , 0 0 0 y 9 9 . 0 0 0 
1 7 / t d o S t u d e n t , p r u e b a d e 2 o o l a s ^ c o n ^ = 0 . 0 5 O o n a l g u n o s c a s o s « < = 0 . 10 
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- - h a b i t a n t e s • 
4 . C o i l c i u d a d g r a i a d o ; c u y o c e n t r o u r b a n o n a y o r a l c a n z a u n t o n a ñ o e n t r o 
1 C X ) . 0 0 0 y 4 9 9 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , 
5 . C o n n c t r ó p o l i s ; c o n u n a s q u o i n c l u y e n o f o m a n p a r t o d o u n c o n t r o u r -
b a n o d e 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s o n á s . . : ' .. , 
I I I . G o u u n a s d e r u r a l i d a d n í n i n a ; • . . 
C o n p u e b l o ; c o n u n a s u r b a n a s c u y o n á c l e o p r i n c i p a l t i e n e u n t a n a ñ o H o -
n o r d e 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
2 . C o n c i u d a d p o < ^ u o ñ a ; c o n u n a s u r b a n a s c u y o c o n t r o n a y o r a l c a n z a u n t a -
n a ñ o e n t r e 5 . 0 0 0 y 1 9 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , 
3 . C o n c i u d a d n e d i a ; c o n u n a s - u r b a n a s c o n u n c e n t r o d o t a n a ñ o e n t r o 
2 0 . 0 0 0 y 9 9 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
4 . C o n c i u d a d g r c m d e ; c o n u n a s u r b a n a s c o n u n a c i u d a d d e t a n a ñ o e n t r e 
1 0 0 , 0 0 0 y ' 4 9 9 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
5 . C o n n o t r ó p o l i s ; c o n u n a s u r b a n a s q , u o i n c l u y e n o f o m a n p a r t o d o u n c e n -
t r o u r b a n o d e 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s o n á s . 
L a s c a t e g o r í a s q u 6 d o l i n i t a n c o n t e x t o s e s p a c i a l e s c o n s t i t u y e n ü n n ú n e r o 
d e m s i a d o a l t o f r e n t e a l a s 7 7 c o n ü n a s i n c l u i d a s e n e s t o t r a b a j o . D e b i d o a l a 
d i s p e r s i ó n o b s e r v a d a , o l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s o c o n c e n t r ó e n l a s s i g u i e n t e s 
s i e t e c a t e g o r í a s ; 
I . C o n u n a s d o r u r a l i d a d n á x l u n 
1 1 ^ C o n u n a s d e . r u r a l i d a d r i o d i a c o n - . . p u e b l o , 
' I I 2 C o n u n a s d o r u r a l i d a d n e d i a c o n c i u d a d p e q u e ñ a 
1 1 ^ C o n u n a s d e r u r a l i d a d n e d i a c o n c i u d a d n e d i a 
I l l g C o n u n a s d e r u r a l i d a d n - f n i . n n c o n c i u d a d p e q u e ñ a 
I I I ^ C o n u n a s d o r u r a l i d a d n l n i n a c o n c i u d a d n é d i a 
I I I ^ C o n u n a s d o r u r a l i d a d n i n i n a c o n c i u d a d g r a n d e , 
L a c o n p o s i c i ó n d e l a s c a t e g o r í a s d e c o n t e x t o s e s p a c i a l e s p a r a l o s a ñ o s 
c o n s i d e r a d o s , p u e d e o b s e r v a r s e e n e l C u a d r o 4 i n c l u i d o o n e l A n e x o , 
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C a o b i o s e n l a s t a s a s d o f o c u n d i d a d ( 1 9 5 0 ^ I 9 6 0 , ^ S 1 0 ) , p o r c o n t e x t o s o s p a -
c i a l o s 
A f i n d e e v a l u a r l a n a g n i t u d o i x i p o r t a n c i a d o l o s c a n b i o s o n l a s t a s a s 
d o f o c u n d i d a d c o r r o s p o n d i o n t o a l o s s i e t e a g r e g a d o s e s p a c i a l e s r o c i ó n n e n c i o -
n a d o s s o h a u t i l i z a d o c o n o n e d i d a s i n t é t i c a , l a n e d i a d e l a s t a s a s d o f e c u n d i -
d a d t i p i f i c a d a d e l a s c o n u n a s q u e c o n s t i t u y e n c a d a a g r e g a d o . E s t a r e p r e s e n t a 
e l n i v e l d e l a f e c u n d i d a d e n u n d e t o m i n a d o a ñ o , a l c a n z a d o - ^ n u n c o n t e x t o e s -
p a c i a l , E n e s t a f o m a , p a r a c a d a p e r i o d o s e c u e n t a c o n s i e t e n e d i c i o n e s q u e 
s e r á n c o n t r a s t a d a s c o n l a s s i e t e q u o c o r r e s p o n d e n a u n p e r í o d o p o s t e r i o r . E l 
d i s e ñ o s u p o n e q u e l o s c a n b i o s e n l a f e c u n d i d a d s o n i d e n t i f i c a b l e s a t r a v é s d e 
l a s e v a l u a c i o n e s d e l a s u e d i a s d e l a s t a s a s d e c a d a a g r e g a d o e s p a c i a l t d o e s -
t e n o d o , s e i n t e n t a u n a n á l i s i s l o n g i t u d i n a l c u y o p r o p ó s i t o o s e l d e r e c h a z a r 
l a h i p ó t e s i s d e a u s e n c i a d o v a r i a c i o n e s o n l o s v a l o r e s d o f e c u n d i d a d n e d i a , 
e n t r o p a r e s d o p e r í o d o s . 
E l C u a d a r o 5 c o n t i e n o l o s r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s i e t e c a t e -
g o r í a s d o c o n u n a s : 
C u a d r o 5 
D I F E R E N C I A S E U M S I f f i D I A S D E l A S T A S A S D E F E C U N D I D A D 1 9 5 0 , I 9 6 0 , 1 9 7 0 , E N S I E T E C A T E G O R I A S D E 
C O N T E X T O E S P A C I A D . ' 
C a t e g o -
r í a s d e 
c o m u n a s 
M e d i a f e c u n d i d a d , t i p i f i c a d a D i f e r . D i f e r . 
^ o b 
t 
e 
D i f e r . 
^ o b 
t 
e 
1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 5 0 - 6 0 6 0 - 7 0 • 5 0 - 7 0 
I 1 9 2 . 9 0 1 9 3 . 5 4 1 4 1 . 8 0 0 . 6 4 
* 
0 . 0 5 2 . 0 0 - 5 1 . 7 4 - 3 . 8 2 2 , 0 0 . - 5 1 . 1 0 - 3 . 8 3 2 , 0 0 
1 4 9 . 9 4 1 9 7 . 5 8 1 7 8 . 7 1 4 7 . 6 4 3 . 9 4 2 . 0 6 - 1 8 . 8 7 - 2 . 0 6 2 . 0 4 2 8 . 7 7 2 . 3 1 2 , 0 6 
I I 2 1 7 5 . 0 4 1 7 3 . 3 5 1 4 7 . 9 2 - 1 . 6 9 
* 
- 0 . 1 3 2 . 0 6 - 2 5 . 4 3 
* 
- 2 . 3 9 2 . 5 6 - 2 7 . 1 2 - 2 . 2 2 2 . 0 4 
I I 5 1 6 1 . 7 t 1 7 3 . 2 8 1 2 0 . 9 8 1 1 , 5 8 
* 
1 . 5 7 2 . 3 6 - 5 2 . 3 0 - 6 . 9 6 2 . 2 2 - 4 0 . 7 2 - 4 . 2 1 2 . 3 6 . 
I I I 2 1 4 2 . 0 0 1 6 2 . 2 0 1 3 2 . 9 0 2 0 . 2 0 
* 
1 . 1 2 2 . 3 6 - 2 9 . 3 0 
* 
- 2 . 1 2 2 . 4 4 - 9 . 1 0 - 0 . 5 0 * 2 . 5 7 
I I I ^ 1 6 0 . 7 5 1 6 6 . 1 3 1 1 9 . 3 8 5 . 4 0 0 . 2 5 2 , 2 6 - 4 6 . 7 5 - 3 . 3 5 2 . 1 6 ^ 4 1 . 3 5 - 2 . 0 6 * 2 . 2 2 
1 1 1 4 1 1 9 . 1 7 1 2 4 . 2 0 1 0 0 . 4 4 5 . 0 3 
* 
0 . 3 7 2 , 7 7 - 2 3 . 7 6 - 2 . 6 6 2 , 4 4 - 1 8 . 7 3 - 1 . 5 9 " 2 . 4 4 
to M 
* / D i f e r e n c i a s n o s i g n i f i c a t i v a s a l 0 , 3 % , 
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A t r a v é s d e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 1 9 6 0 n o s e o b s e r v a n v a r i a c i o n e s s i g n i f i c a t i -
v a s e n l a f e c u n d i d a d , e x c e p t o e n l a c a t e g o r í a d e " R u r a l i d a d M e d i a c o n p u e b l o " , 
l a c u a l e x p e r i i i e n t a u n a u n e n t o d e s u f e c u n d i d a d . 
E l d e c e n i o 1 9 6 0 - 1 9 7 0 o s e l d e c e n i o d e l d e s c e n s o g e n e r a l i z a d o e n l a f e -
c u n d i d a d e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s e s p a c i a l e s c o n s i d e r a d a s . S i t o n a n o s u n n i v e l 
d o s i g n i f i c a c i ó n d e l 1 0 p o r c i e n t o , t o d a s l a s d i f e r e n c i a s d e n e d i a s r e s u l t a n 
s i g n i f i c a t i v a s . E s t o h a l l a z g o n o h a c e s i n o c o r r o b o r a r l a t e n d e n c i a o b s e r v a d a , 
n e d i a n t o o t r o s a n á l i s i s , a n i v e l d e t o d o e l p a í s . S u p a r t i c u l a r i d a d n o o b s t a n -
t e , r e s i d e e n q u e p e m i t e n o s t r a r e n p l r i c a n e n t o q u e e l d e s c e n s o o b s e r v a d o a 
n i v e l n o c i o n a l s e p r o d u c e a l i n t e r i o r d o a g r u p a c i o n e s d e c o a u n a s q u e r e v i s t e n 
c a r a c t e r í s t i c a s n u y d i f e r e n t e s e n c u a n t o c o n t e x t o s e s p a c i a l e s , y t e n e r c o r t e -
z a d e q u e d i c h a v a r i a c i ó n e s o s t a d í s t i c a n o n t c s i g n i f i c a t i v a . 
C o n s i d e r a n d o e l p e r í o d o 9 7 0 , ' ' l o s n a y o r e s d e s c e n s o s e n l a f e c u n d i -
d a d c o r r e s p o n d e n e n p r i n e r l u g a r a l c o n t e x t o d e r u r a l i d a d n e d i a c o n c i u d a d 
n o d i a ( l l ^ ) y e n s e g u n d o l u g a r a l c o n t e x t o d e r u r a l i d a d n ü S x i n a ( l ) . L a s n a g n i -
t u d e s d o l a v a r i a c i ó n s o n d e - 4 . 2 1 y - 3 , 8 5 r e s p e c t i v a n o n t e . 
T e n i e n d o e n c o n s i d e r a c i ó n e l h a l l a z g o s e ñ a l a d o e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , 
e s t o s d e s c e n s o s s o p r o d u c e n b á s i c a n e n t o o n ' e l d e c e n i o 1 9 6 0 - 1 9 7 0 , p a r a c u y o 
p e r í o d o l a s v a r i a c i o n e s s o n d e l o r d e n d e - 5 , 9 6 y - 3 . 8 2 r o s p o c t i v a u e n t o p a r a 
l a s c a t e g o r í a s s e ñ a l a d a s , . 
C o n s i d e r a n d o l a s d e n á s v a r i a c i o n e s , e n o r d e n d e i n p o r t a n c i a , s e d e s t a -
c a e l d e s c e n s o o c u r r i d o d e n t r o d e c a t e g o r í a s d e n c n o r r u r a l i d a d , v a l e d e c i r , 
e n l a c a t e g o r í a e s p a c i a l d e r u r a l i d a d n t n i n a c o n p u e b l o ( l l ^ ) y d o r u r a l i d a d 
n í n i n a c o n c i u d a d p e q u e ñ a ( l l 2 ) « 
T o n a n d o u n n i v e l d e s i g n i f i c a c i ó n d e l 1 0 p o r c i e n t o , l e s i g u e n e n o r d e n 
d o i n p o r t a n c i a l o s d e s c e n s o s o c u r r i d o s e n l a s c o u u n a s d e r u r a l i d a d n í n i n a c o n 
c i u d a d n e d i a ( l l l ^ ) y d e r u r a l i d a d n í m ' n a c o n c i u d a d g r a n d e ( l l l ^ ) 
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C . A n á l i s i s t r a n s v o r G a l ; d i f o r G n c i a s o n v a r i a c i o n e s d o l a s t a s a s d o f e c u n d i -
d a d o n t r e c o n t o x t o s o r a p a c l a l o s 
L o s c o n t e x t o s e l a b o r a d o s o n e s t o o j e r c i c i o d o l i n i t r i n a r r e g l o s o s p a o i a -
l o s q u e o n c u a n t o t a l e s n o t e n d r í a n p o r q u 6 e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a u u y s i g n i -
f i c a t i v a s o b r e e l c o n p o r t a m e n t o r e p r o d u c t i v o . E l e s p a c i o c o b r a r e a l e f i c a c i a 
e x p l i c a t i v a s ó l o e n l a n e d i d a e n q u e e x p r e s a f o r o a s d o o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y 
p a t r o n e s c u l t u r a l e s e n t r e l o s q u e s o c u e n t a e l c o n j u n t o d e o r i e n t a c i o n e s d e 
v a l o r r e f e r i d a s a l c o n p o r t o n i o n t o r e p r o d u c t i v o , A á n c u a n d o a q u í n o s o e n t r e -
g a e v i d e n c i a e u p í r i c a s o b r o l a s v a r i a c i o n e s e n l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l d e l e s -
p a c i o , c o r r c a p o n d i o n t o s a c a d a u n o d o l o s c o n t e x t o s u t i l i z a d o s , o s n e c e s a r i o 
s u p o n e r q u e l a s d i f e r e n c i a s - e x i s t e n * D e e s t e u o d o l o s c o n t e x t o s d o b e n e n t o r t -
d e r s e c o n o c a t e g o r í a s q u e c o n c e n t r a n c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o - c u l t u r a l e s j u n t o a 
l a s p e c u l i a r i d a d e s , d e l a s q u e s e d a c u e n t a e n e s t o t r a b a j o , r e f e r i d a s a d i s -
p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s , g r a d o d e i n c o r p o r a c i ó n d o s u p o b l a c i ó n . a l a a c t i v i -
d a d e c o n Ó D i c a , e t c ¿ 
C a b o e s p e r a r q u e a v a i l a c i o n e s c o n t e x t ú a l o s c o r r e s p o n d a n n i v e l e s d i f e r o n ^ 
c i a l e s o n l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d . N u o v a n e n t e , s e u t i l i z a l a n e d i a d e l a s t a -
s a s d e f e c u n d i d a d e n c a d a c a t e g o r í a d e c o n t e x t o c d í u o i n d i c a c i ó n d e l n i v e l d e 
d i c h o a g r e g a d o . C o n j u n t a n o n t o e s p o s i b l e i d e n t i f i c a r l o s c a n b i o s e n l a s n a g -
n i t u d e s d e d i f e r e n c i a s e n t r o c o n t e x t o s a t r a v é s d e l t i o n p o . A f i n d o i d e n t i f i -
c a r l a s d i f e r e n c i a s y l o s c a n b i o s s e ñ a l a d o s s o p r e s e n t a l a i n f o m a c i ó n c o n t e -
n i d a o n o l C u a d r o 5 . 
C u a d r o S 
CO:ÍI]?OR.TII'I3I3TO EEPIRODÜCTIVO RAÍ SIETE COIRAISRTOS' ESTACIÍJE: 
C a t e g í w 
r í a s d e 
c o m u n a s 
P i f e r e n c i a 
1 9 5 0 
t 
e 
D i f e r e a c : 
- 4 2 . 9 6 " " - 5 . 1 4 ' 2 . 0 2 - 4 . 0 4 
I - I I g - 1 7 . 3 5 - 1 . 3 3 * . 2 . 0 2 ' - 2 0 . 1 9 
I - I I ^ - 2 1 . 2 0 - 2 . 8 1 2 . 0 4 - 2 0 . 2 6 
I - I I I g - 5 0 . 9 0 - 2 . 8 7 2 . 0 5 - 5 1 , 3 4 
I ^ I I I ^ - 5 2 . 1 7 - 1 . 5 7 * 1 . S 8 - 2 7 . 4 1 
M i l , ; - 7 3 . 7 3 - 5 . 2 2 2 . 0 5 - 3 9 . 5 4 
" Í V I I ^ y 5 7 f o " 2 T 0 7 " " " " " " " ' - 2 T . 2 T 
1 1 , - 1 1 3 1 1 . 7 6 0 . 9 5 ^ 2 . 1 7 - 2 4 . 5 0 
I I , - I I I , - 7 . 9 4 - 0 . 4 5 * 2 . 1 6 - 5 5 . 5 8 
I I , - I I I ' 1 0 , 7 9 0 , 5 1 * ; 2 . 1 6 - 5 1 . 4 5 
I I , - I I I . 1 0 . 7 9 0 . 5 1 * 2 . 1 6 - 7 5 . 5 8 
I l g - I I j ^ - 1 3 . 5 4 " - 1 . 0 9 2 . 1 5 - 0 . 0 7 
I l g - I I I , - 3 3 . 0 4 - 1 , 7 9 * 2 . 1 2 - 1 1 . 1 5 
I l g - I I I ^ - 1 4 . 5 1 - 0 , 5 8 * 2 , 1 2 - 7 , 2 2 
I I ^ - I I l J - 5 5 . 8 7 - 5 . 7 5 2 . 1 3 - 4 9 , 1 5 
• I I ^ - I I l ' ¡ - 1 9 . 7 0 , - l . f f * ' 2 . 5 7 
I I I j - I I l J - 0 . 9 7 - 0 . 0 5 * . 2 . 5 7 - 7 , 1 5 
I I I ^ - I I I ^ - 4 2 , 5 3 - 3 . 2 9 2,11 - 4 9 . 0 8 
• • Í V m ^ • 1 8 . 7 5 ^ 0 . 7 8 * ^ 5 . 9 3 
1 I 2 - 1 1 I 4 - 2 2 , 8 5 - 1 . 2 ' j * 2 . 5 7 - 5 8 , 0 0 
• T i p T i ^ - 4 1 , 5 6 • " - 1 7 9 5 * " • 2 . 5 7 - 4 1 . 9 3 
5 / D i f a r e n ó l a s n o s i g n i f i c a t i r a s a l s f T . 
D I I T S E E I T C I Á S - D E M E D I A S D E P E C D l - l D m U ) . 1 9 5 0 ^ ^ 1 9 5 0 , . 1 9 7 0 . 
1 9 5 0 1 9 7 0 
t 
© 
D i f e r e n c i a ^ 0 
t 
e 
0 . 3 S * 2 . 0 2 1 3 5 . 9 1 3.05 "^'2700 
1 . 6 0 * 2 . 0 2 1 5 . 1 2 0 . 5 1 ^ ^ 2 . 0 2 
- 2 . 0 5 * 2 . 0 4 2 - 2 0 . 8 2 ' - 1 , 7 1 ^ 2 , 0 4 
- 2 . 3 3 2 . 0 4 2 - 8 . 9 0 ^ - 0 , 6 3 * 2 , 0 4 
- 1 , 8 3 * 2 . 0 4 2 - 2 2 . 4 2 - 1 . 7 3 ' » 2 . 0 4 
- 5 . 5 9 2 . 0 4 2 - 4 1 , 3 6 - 3 . 8 2 2 . 0 4 
- 2 . 3 6 ' 2 . 0 6 Ó - 3 0 . 7 9 - 5 , 2 1 2 , 0 4 
- 5 . 5 9 2 . 0 8 6 - 5 7 , 7 3 - 5 . 9 5 2 , 0 8 
- 3 . 1 3 2 . 0 9 3 - 4 5 . G 1 - 3 , 7 8 2 . 1 1 
- 2 . 4 1 2 . 0 7 4 - 5 9 . 3 3 - 5 . 7 0 2 . 0 7 
- 7 , 3 2 2 , 1 1 0 - 7 8 . 2 7 - 9 . 8 5 2 . 0 9 
- 0 . 0 1 ^ 2 . 1 3 1 - 2 5 . 9 4 2 . 7 3 
- . 0 , 8 9 * 2 . 1 4 5 - 1 5 . 0 2 - 1 . 2 4 * 2 , 0 4 
- 0 . 5 1 - ^ 2 . 1 2 0 - 2 8 . 5 4 - 2 . 7 5 2 . 0 6 
" 4 . 3 0 2 . 1 7 9 - 4 7 . 4 8 - 5 . 0 0 2 . 0 8 
- 0 . 5 0 * " * ~ 2 7 2 5 2 ' ^ 1 1 . 9 2 - 0 . 9 8 - » 2 . 3 0 
2 . 2 0 1 - T . 5 0 - 0 . 1 5 * 2 . 1 7 
- 5 . 8 0 2 . 3 6 5 - 2 0 . 5 4 - 2 , 5 5 2 . 2 6 
' • - 1 3 . 5 2 - 1 , 0 6 
- 3 . 0 7 2 . 4 4 7 - 3 2 , 4 5 - 2 , 9 9 2 . 4 4 
- . 3 . W 2 . 3 0 6 - . 1 8 . 9 4 - 2 . 0 9 * 2 , 2 2 
tvj Ul 
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E l C u a d r o 6 p o i n i t e d e r i v a r l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s ; 
1 , L o s c o n t e x t o s e s p a c i a l e s d e f i n i d o s d i s c r i m i n a n e n t é i m i n o s d e f e c u n -
d i d a d , E n t é r m i n o s g e n e r a l e s , l a m a y o r f e c u n d i d a d o b s e r v a d a s e a s o c i a c o r r e -
l a t i v a m e n t e a l a c o n d i c i ó n d e m a y o r r u r a l i d a d y m e n o r c o n c e n t r a c i ó n . E s t a r e -
g u l a r i d a d e s e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a a l 1 0 p o r c i e n t o , s a l v o e s c a s a s 
K c c e p c i o n e s , 
2 , P a r a l o s t r e s a ñ o s c o n s i d e r a d o s j s e o b s e r v a u n a c l a i r a d i f e r e n c i a e n -
t r e l a s m e d i a s d e l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d t i p i f i c a d a d e l o s g r u p o s p o l a r e s d e 
c o n t e s t o e s p a c i a l , v a l e d e c i r , e n t r e l a s c o m u n a s " d e " " r u r a l i d a d m j ^ x i m a " y l a s 
d e " r u r a l i d a d m l n l . T n a c o n c i u d a d g r a n d e " i 
S i s e t o m a , u n n i v e l d e s i g n i f i c a c i ó n d e l 1 0 p o r c i e n t o , l a d i f e r e n c i a 
a n t e r i o r s e g e n e r a l i z a a p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s t i p o s d e c o n t e x t o s d e l g r u -
p o d e m á x i m a r u r a l i d a d . 
E n o t r a s p a l a b r a s , l a p r u e b a a p l i c a d a p e r m i t e o b s e r v a r q u e l a f e c u n d i -
d a d m e d i a d e l c o n t e x t o d e m á x i m a r u r a l i d a ^ c a t e g o r í a I , n o o b s t a n t e e l d e s -
c e n s o o b s e r v a d o e n e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o , o s s u p e r i o r a l d e l r o s t o d o l o s 
c o n t e x t o s e s p a c i a l e s c o n e x c e p c i ó n d e l a c a t e g o r í a I I , e n 1 9 ' 6 0 | I I ^ y I l l g e n 
1 9 7 0 . 
5 . L a m i s m a r e g u l a r i d a d s e o b s e r v a c o n r e s p e c t o a l a c a t e g o r í a 1 1 ^ d e 
" r u r a l i d a d m e d i a c o n p u e b l o " y l a s d e m á s . T o d a s l a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d a s 
p a r a I 9 6 0 y 1 9 7 0 c o n r e s p e c t o a d i c h o c o n t o c t o s o n s i g n i f i c a t i v a s a l 5 p o r 
c i e n t o , l o q u e p e r m i t e c o n c l u i r q u o l a m e d i a d o f e c u n d i d a d o b s e r v a d a e n e l 
c o n t e x t o 1 1 ^ o s a p r e c i a b l o m o n t e s u p e r i o r a l a d e l r o s t o . 
4 . N o s e o b s e r v a u n a d i s c r i m i n a c i ó n c l a r a e n t é r m i n o s d e l a m e d i a d o 
f e c u n d i d a d d e a q u e l l o s g r u p o s d e c o m u n a c o n c e n t r o s u r b a n o s d e t a m a ñ o i n t e r -
m e d i o , P a r a l o s a ñ o s c o n s i d e r a d o s n o s e o b s e r v a n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s 
e n t r e l a s m e d i a s d e f e c u n d i d a d d o l a c a t e g o r í a d e " r u r a l i d a d m e d i a c o n c i u -
d a d p e q u e ñ a " y d e " r u r a l i d a d m í n i . T n n c o n p u e b l o y c i u d a d p e q u e ñ a " ( l l g y I l l g ) ? 
l o m i s m o s e o b s e r v a c o n r e s p e c t o a l a s c a t e g o r í a s d o " r u r a l i d a d n r f n i m n c o n 
c i u d a d p e q u e ñ a " y " r u r a l i d a d Tn^Tn imn c o n c i u d a d m e d i a " ( l l l g y I I I ^ ) . 
5 . H a y u n a d i f e r e n c i a c l a r a - y s i g n i f i c a t i v a e n I q s m e d i a s , d e f e c u n d i d a d 
c u a n d o s o c o n s i d e r a u n t a m a ñ o m a y o t d e c c a a t r o u r b a n o . P a r t í ' l o s " t r e s a ñ o s c o n -
s i d e r a d o s , a l n i v e l d e l 1 0 p o r c i e n t o , l a f e c u n d i d a d m e d i a d o l a s c o m u n a s d o 
" r u r a l i d a d m í n l . m n c o n c i u d a d ; g r ^ d e " o s a p r e c i a b l e m e n t c m a y o r q u e l a m e d i a 
d o l a c o m u n a d o " r u r a l i d a d m í n i m a c o n c i u d a d m e d i a " . 
o 
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E l t i e m p o i n v e r t i d o e n e l p r e s e n t o t r a b a j o , n o h a p e r m i t i d o l l e v a r a 
c a b o e l a n f i l i s i s d e l a s v a r i a c i o n e s e n l o s f a c t o r e s s o c i o - e c o n ó m i c o s a l i n t e -
r i o r d e l o s c o n t e x t o s e s p a c i a l e s c o n s i d e r a d o s , a m o d o d e p o d e r d e r i v a r c o n -
c l u s i o n e s m á s p r e c i s a s a c e r c a d e l a s v i n c u l a c i o n e s e n t r e e l c o m p o r t a m i e n t o 
r e p r o d u c t i v o y l o s p a t r o n e s d e p o b l a m i e n t o . 
L a s c a t e g o r í a s p r o p u e s t a s d i s c r i m i n a n a d e c u a d a m e n t e e n t ó n a i n o s d e l a 
d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l y e n t r e g a n a n t e c e d e n t e s i m p o r t a n t e s p a r a e l e s t u d i o d e 
l a s v a r i a c i o n e s e n l a f e c u n d i d a d . A p a r t i r d o e s t o h e c h o p u e d e s e ñ a l a r s e l a 
r e l e v a n c i a d e r e a l i z a r u n a n á l i s i s q u e c o n t e m p l o l o s d e m á s f a c t o r e s c o n s i d e -
r a d o s e n e l p r o y e c t o . 
l Y . V A E I A C I O N E N M C T O R E S S O C I O - E C O N O M I C O S E N C A T E G O R I A S D E F E C T O I D I D A D A L 
A Ñ O 1 9 7 0 
E l d e s a r r o l l o d e l m a r c o t e ó r i c o d e l p r o y e c t o h a d a d o e s p e c i a l i m p o r t a n -
c i a a l a n o c i ó n d e " s c c t o r c s c l a v e s p a r a e l c a m b i o d e m o g r á f i c o " , s i e n d o e s t o s 
l o s s e c t o r e s s o c i a l e s q u e s o e n c u e n t r a n e n l a s f a s e s i n i c i a l e s d e l a t r a n s i -
c i ó n d e m o g r á f i c a L a f e c u n d i d a d e n e l p a l s , s o c o n s i d e r a c o n o e l r e s u l t a -
d o d e c o m p o r t a m i e n t o s d i f e r e n c i a d o s d e s e c t o r e s s o c i a l e s q u e s o e n c u e n t r a n 
e n d i s t i n t a s e t a p a s d o t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a . E n e s t e t r a b a j o n o s e c o n s i d e -
r a e l c o m p o r t a m i e n t o d o t a l e s s e c t o r e s s o c i a l e s . A l l l e v a r a c a b o e l a n á l i -
s i s p o r c o m u n a s p u e d e e s t a b l e c e r s e e l s u p u e s t o d o q u e a q u e l l a s u n i d a d e s c o n 
n i v e l e s a l t o s d e f e c u n d i d a d c o i n c i d e n c o n u n a f u e r t e p r e s e n c i a d e l o s s e c t o -
r e s c l a v e s . 
E n l a p r e s e n t e s e c c i ó n s e i n t e n t a i d e n t i f i c a r l a s v a r i a c i o n e s e n d i s -
t i n t o s f a c t o r e s d e l c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o , a l i n t e r i o r d e a g r u p a c i o n e s 
d e c o m u n a s d e f i n i d a s d e a c u e r d o a s u n i v e l d e f e c u n d i d a d a l a ñ o 1 9 7 0 » 
I n t o T O s a d i s t i n g u i r e n t r o : 
a « a q u e l l a s c o m u n a s q u e a l a ñ o 1 9 7 0 p u e d e n s e r c o n s i d e r a d a s c l a v e s y a 
1 8 / y ó a s e , G o n z á l e z , G « o p , c i t . 
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q^ue sp. c a r a c t e r i z a n p o r sus a l t o s n i v e l e s o n l a s t a s a s d e f e c u n d i -
. d a d ; 
b . a q u e l l a s c o n u n a s q u e a l a ñ o c o n s i d e r a d o h a n i n i c i a d o u n d e s c e n s o e n 
G 1 n i v e l d e s u . f e c u n d i d a d , y p o r ¿ i l t i n o , 
c . a q u e l l a s c o n u n a s q u e s e c a r a c t e r i z a n p o r u n n i v e l d o f e c u n d i d a d b a j o ¿ 
E s t e p r o c e d i n e i n t o e s á t l l y a q u e p e m i t e a n a l i z a r c ó n o s e h a n c o n p o r t a -
d o l o s d i f e r e n t e s f a c t o r e s c o n s i d e r a d o s c o n o n á s e s t r a t é g i c o s , a l i n t e r i o r d e 
c i e r t a s c a t e g o r í a s r e l a t i v a n e n t e h o n o g é n e a s e n t é i x j i n o s d e l a v a r i a b l e q u e e n 
á l t i n a i n s t a n c i a s e p r e t e n d e e x p l i c a r . E s d e c i r c o n t r o l a n d o l a v a i d a b l e f e c u n r -
d i d a d , c o n o c e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s y l o s c a n b i o s e n a q u e l l o s f a c t o r e s q u e e n 
a l g ú n g r a d o d e t e m i n a n l o s n i v e l e s d e f e c u n d i d a d . 
P a r a l l e v a r a c a b o e l a n á l i s i s s e a g r u p a r o n l a s c o n u n a s d e a c u e r d o a 
l o s n i v e l e s o b s e r v a d o s e n s u s t a s a s d o f e c u n d i d a d a l a ñ o 1 9 7 0 . E l p r o c e d i ~ 
n i e n t o u t i l i z a d o c o n s i s t i ó e n c l a s i f i c a r l a s c o n u n a s o n t r e s g r u p o s : 
a ) c o n u n a s d e f e c u n d i d a d a l t a . S e c o n s i d e r a n e n e s t a c a t e g o r í a a q u c T -
l l a s q u o o n 1 9 7 0 p r e s e n t a b a n v a l o r e s n u y s u p e r i o r e s a l a n e d i a n a -
c i o n a l d e e s o a ñ o j 
b ) c o n u n a s d e f e c u n d i d a d n e d i a . I n c l u y e a l c o n j u n t o d e c o n u n a s q u e p r o -
s e n t a b a n v a l o r e s i g u a l e s a l a n e d i a d e l p a í s , o b i e n q u e s e u b i c a -
b a n e n u n c i e r t o e n t o r n o b i e n d e f i n i d o , 
c ) c o n u n a s d o f e c u n d i d a d b a j a . Q u e d a n i n c o r p o r a d a s e n e s t a c a t e g o r í a 
a q u e l l a s c u y o s v a l o r e s c a e n p o r d e b a j o d e l e n t o r n o d e l a n e d i a d e l 
p a í s . 
P a r a e s t a b l e c e r l o s c o r t e s , s e u t i l i z ó l a t a s a n e d i a d e f e c u n d i d a d d e l 
p a í s ( 1 1 5 . 9 1 ) y e l " e n t o r n o d e l a n e d i a " s e h a e s t a b l e c i d o a g r e g a n d o c i n c o 
p u n t o s p o r e n c i n a d e l a t a s a n e d i a y c i n c o p u n t o s p o r d e b a j o d e e l l a . A s í , 
q u e d a n c l a s i f i c a d a s c o n o c o n u n a s d e f e c u n d i d a d n e d i a a q u é l l a s c u y a s t a s a s a l -
c a n z a n v a l o r e s e n t r e 1 2 0 . 9 1 y 1 1 0 . 9 1 . 
U n a v e z e s t a b l e c i d o s l o s t r e s g r u p o s d e c o n u n a s s e e x a n i n a n l o s c a n b i o s 
e x p e r i n e n t a d o s p o r l a s v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s n á s r e l e v a n t e s , e n t r e l o s a -
fíos I 9 6 0 y 1 9 7 0 . E l c a n b i o , o l a e s t a b i l i d a d , e s t á r e f e r i d o a l a g r e g a d o d o 
c o n u n a s ; e s t o s i g n i f i c a q u e n o s e p o n e n a p r u e b a h i p ó t e s i s c o n c e r n i e n t e s a 
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c a d a G ó u u i i a e n p c r t i c u l a r j a i n o q u o ü o r o a l i a c n o v - a l u n c i u n o c ¿c l o s c a u b i o s 
e n e l c c n j u i i t o d e c o a u n a o p r e v i a n c n t o l o f i i i i ú o a . . i f i u J e r e p r c o e n t s r e l n i -
v e l q u e G 1 a g r e g a d o a l c a n z a e n l a s v a r i a b l e : . ' , e n c a d a p e r í o d o s e u t i l i z a l a 
n e d i a j c o n s G c u G n t o i i e n t e s e c o n t r a s t a n h i p ó t e s i s r e f e r i d a s a l a s i g n i f i c a c i ó n 
e s t a d í s t i c a d e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s u e d i a s d e 1 9 5 0 y 1 9 7 0 , 
1 9 / 
L o s c u a d r o s 7 a , - — - 7 b j 7 c p e n o i t e n u n e s t u d i o d e l c a n b i o e n l o s a g r e g a -
d o s e n t r e I 9 6 0 y 1 9 7 0 , p a r a c a d a u n a d e l a s v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s . S e a d v i e r -
t e q u e e n l a s c o n u n a s d e f e c u n d i d a d a l t a l o s a a y o r e s c a n b i o s f u e r o n e x p e r i n e n -
t a d o s p o r l a s v a r i a b l e s q u e e x p r e s a n d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s e d u c a c i o n a l e s . 
S n t r e l o s f a c t o r e s d e t i p o d e n o g r á f i c o l a n o r t a l i d a d i n f a n t i l - Q . u e c o n s t i t u y e 
u n i n d i c a d o r d e d i s p o n i b i l i d a d d e s e r v i c i o s d e s a l u d - e s l a ú n i c a e n q u e s e o b -
s e j y a u n c a u b i o d e m g n i t u d a p r e c i a b l e . A p a r t e d e é s t o s , p a r a l a s q u e l a v a r i a -
c i ó n r e s u l t a e s t a d l s t i c a n e n t e s i g n i f i c a t i v a , e l d e s c e n s o e n e l p o r c e n t a j e d e 
n i ñ o s i n c o r p o r a d o s e n l a a c t i v i d a d e c o n ó n i c a ( c a e a p r o x i n a d a n e n t e a l a n i t a d ) 
e s e s t a d i s t i c a a e n t e a u y s i g n i f i c a t i v o . L a p r o p o r c i ó n d e l a p o b l a c i ó n e c o n ó a i c a -
n e n t e a c t i v a i n f a n t i l , e n e l a ñ o 1 9 7 0 a l c a n z a e n e s t e g r u p o s u a a y o r n i v e l , 
a u n q u e s e g u i d o d e c e r c a p o r e l v o l u n e n ( 4 « 8 2 ) q u e s e o b s e r v a e n e l g r u p o d e f e -
c u n d i d a d b a j a . C a b e h a c e r n o t a r q u e e n e s t e á l t i n o , l a v a r i a c i ó n ( d e s d e 6 . 9 4 
p o r c i e n t o ) n o e s e s t a d i s t i c a a e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
E n l a c a t e g o r í a d e f e c u n d i d a d á e d i a l a s a a y o r e s v a r i a c i o n e s s e o b s e r v a n 
e n e l n i v e l d e l a e s e o l a r i d a d b á s i c a , l a a o r t a l i d a d i n f a n t i l y e l p o r c e n t a j e 
d e n i ñ o s i n c o r p o r a d o s a l a a c t i v i d a d e c o n ó n i c a . 
E n e l c o n j u n t o d e c o n u n a s d e f e c u n d i d a d b a j a s ó l o v a r i a r o n s i g n i f i c a t i -
v a i i e n t e e l p o r c e n t a j e d e e s c o l a r i d a d b á s i c a y l a a o r t a l i d a d i n f a n t i l . E n e l 
r e s t o d e l a s v a r i a b l e s , a u n q u e h u b i e r o n c a a b i o a a b s o l u t o s , é s t o s n o r e s u l t a n 
e s t a d i s t i c a a e n t e s i g n i f i c a t i v o s . 
1 9 / D e b e r e c o r d a r s e q u e l a s s i g u i e n t e s v a r i a b l e s e s t á n e x p r e s a d a s e n p o r c e n t a -
j e s ; e s c o l a r i d a d b á s i c a , e s c o l a r i d a d a e d i a , n i v e l d e i n s t r u c c i ó n , PE."i. a g r í -
c o l a , P T L l i n d u s t r i a l y a i n e r a , P E A f e a e n i n a , a u j e r e s s o l t e r o s y H i V i n f a n -
t i l . 
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C u a d r o 7 a 
C A I Í B I Q S E I I Y K R - U B m S Q U E A i m C T M l M S T A S A S D E W S U U m i D A D . D I F E R E l í C L i S D S l E D I i l S 
C o H u n a B d e f e c u n d i d a d a l t a 
M e d i a 6 0 M e d i a 7 0 D i f e r e n c i a 
E s c o l a r i d a d b á s i c a 5 7 . 5 1 8 6 . 6 4 2 9 . 1 3 1 3 . 7 6 
E s c o l a r i d a d n e d i a 9 . 0 5 2 0 . 0 4 1 0 . 9 9 4 . 1 0 
N i v e l d e i n s t r u c c i ó n 1 0 . 3 7 1 4 . 1 4 3 . 7 7 2 . 3 9 
P E A a g r í c o l a 5 2 , 2 0 4 2 . 8 3 - 9 . 3 7 - 1 , 6 8 * ^ 
P E A i n d u s t r i a y n i n e r í a 2 0 . 7 2 2 0 . 5 4 - . 1 8 - . 0 4 * 
P J i i f e n e n i n a 1 6 . 3 6 1 7 . 5 0 1 . 1 4 . 8 3 * 
M o r t a l i d a d i n f a n t i l 1 3 5 . 4 8 8 9 . 4 0 - 4 6 . 0 8 - 7 . 1 5 
R e l a c i ó n d é n a s c u l i n i d a d 1 0 5 . 0 6 1 0 3 . 2 5 - 1 . 8 1 - . 6 7 * 
P o r c e n t a j e d e s o l t e r a s 3 2 . 4 8 3 2 . 0 8 - . 4 0 - . 2 2 * 
P E A i n f a n t i l 8 . 9 1 4 . 9 1 - . 4 0 - 5 . 5 1 
I n d i c e d e r u f a l i d a d 7 6 . 7 4 7 5 . 2 6 - 1 . 4 8 - . 2 2 * 
B i e n e s t a r d o n é s t i c o 3 . 1 2 2 . 4 3 - . 6 9 - 1 . 6 7 * « 
t a l , 0 5 e s a p r o x i n á d a n e n t e 2 . 0 0 , C p n K = . 1 0 e s a l r e d e d o r d e . 1 . 6 6 
^ D i f e r e n c i a s n o s i g n i f i c a t i v a s 
* ^ | ^ i f e í e n o i a s s i g n i f i c a t i v a s c o n « = < ^ . 1 0 
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C u a ü r o 7 b 
C A I ' I B I O S E N V A E I A J B I E S Q U E K F E C S M M S S I A G A G D E E E C U l l D I D / i D , D I I S E S I T C I Á S D E I . I E D I A S 
C o n u n a s d e f e c u n d i d a d n e d i a 
M e d i a , 6 0 M e d i o , 7 0 D i f e r e n c i a t V o b 
E s c o l a r i d a d b á s i c a 6 6 . 2 5 8 9 . 1 8 . 2 2 . 9 3 1 6 . 8 9 
E s c o l a r i d a d n e d i a 2 3 . 0 0 3 2 . 5 3 9 . 5 3 1 . 4 9 * 
N i v e l d e I n s t r u c c i ó n 1 9 . 1 6 2 3 . 5 6 4 . 4 0 . 9 5 * 
TEA a g r í c o l a 3 8 . 1 7 3 2 . 4 7 - 5 . 7 0 - . 6 1 - í í -
P E L \ i n d u s t r i a y n i n e r í a 1 7 . 8 0 1 5 . 0 2 - 2 . 7 8 . 8 4 * 
H 5 / L f e n e n i n a 2 3 . 9 3 2 2 . 6 1 ~ 1 . 3 2 - . 4 9 * 
M o r t a l i d a d i r ü f a n t i l 1 2 3 . 1 2 8 8 . 5 9 - 3 4 . 5 3 - 3 . 7 2 
R e l a c i ó n d e n a s c u l i n i d a d 9 6 . 4 4 9 8 . 5 4 2 . 1 0 . 4 5 * 
P o r c e n t a j e d e s o l t e r a s 3 0 . 3 8 3 1 . 0 1 . 6 3 . 2 3 * 
P E A I n f a n t i l 6 . 0 0 3 . 8 7 - 2 . 1 3 - 2 . 7 1 
I n d i c e d e r u r a l i d a d 5 4 . 5 1 5 6 . 1 7 1 . 6 6 . 1 2 * 
B i e n e s t a r d o n é s t i c o 4 . 5 6 3 . 5 8 - . 9 8 - 1 . 4 3 * 
^ t a l . 0 5 e s 2 . 0 5 6 , a l . 1 0 e s 1 . 7 0 6 
* / D i f e r e n c i a s n o s i g n i f i c a t i v a s 
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C u a d r o 7 c 
C A M B I O S E N V Á E I A B I i E S Q Ü E A E E C T M L A S T A S A S D I M S C Ü H D I D A J ) . D I ] ? E E 3 1 T C I A S D E l E D I A S 
C o m u n a s , d e f e c u n d i d a d b a j a . . . 
. M e d i a 6 0 . M e d i a 7 0 D i f e r e n c i a 
E s c o l a r i d a d b á s i c a 6 4 . 7 9 8 9 . 4 9 2 4 . 7 0 . 1 1 . 8 1 
E s c o l a r i d a d m e d i a . 2 4 . 0 1 3 2 . 3 0 8 . 2 9 1 . 1 2 * 
n i v e l d e i n s t r u c c i ó n 2 1 . 9 8 2 5 . 7 0 3 . 7 2 . 6 3 * 
P E A a g r í c o l a . 3 8 . 4 2 3 7 . 3 9 - 1 . 0 3 . 0 9 * 
P E A . i n d u s t r i a y m i n e r í a 1 6 . 4 6 1 3 . 1 4 - 3 . 3 2 - . 8 8 * 
P E A f e m e n i n a 2 7 . 0 1 2 6 . 0 4 - . 9 7 - . 2 7 * 
M o r t a l i d a d i n f a n t i l 1 2 0 . 9 9 7 6 . 4 5 - 4 4 * 5 4 - 3 . 2 7 
R e l a c i ó n d e s n a s c u l i n i d a d 9 4 . 7 7 9 3 . 9 7 - . 8 0 - . 1 6 * 
P o r c e n t a j e d e s o l t e r a s . 3 3 . 3 1 3 3 . 1 4 - . 1 7 - . 0 4 * 
P E A i n f a n t i l 6 . 9 4 ^ 4 . 8 2 - 2 . 1 2 - 1 . 6 6 * 
I n d i c e d e r u r a l i d a d 6 1 . 7 2 5 3 - 7 6 - 7 . 9 6 , - - . 5 2 * 
B i e n e s t a r d o m é s t i c o . 4 . 3 0 . 3 . 3 9 - . 9 1 1 . 3 2 * 
• 
a / t e l . 0 5 e s 2 . 0 4 2 , e l . 1 0 e s 1 . 6 9 7 
^ D x f e r e n c i a s n o s i g n i í i c a t i v a s 
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L o s c u a d r o s 8 a y 8 b p e r m i t e n a p r e c i a r l a m e d i d a e n q u e d i f i e r e n l a s c o -
m u n a s d e f e c u n d i d a d a l t a y b a j a e n l o s p e r í o d o s I 9 6 0 y 1 9 7 0 , S n e l l a s s e p u e -
d e i d e n t i f i c a r l a d i s t a n c i a e n t r e a m b o s a g r e g a d o s p a r a c a d a a ñ o y a l m i s m o 
t i e m p o a d v e r t i r c ó m o h a e v o l u c i o n a d o d i c h a d i s t a n c i a . 
A l g u n a s d i f e r e n c i a s s e e s t r e c h a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e ; t a l e s e l c a s o d e 
l a e s c o l a r i d a d b á s i c a y e l p o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n a c t i v a e n a g r i c u l t u r a . P o r 
e l c o n t r a r i o , s e t o m a s i g n i f i c a t i v a l a d i f e i ' ^ e n c i a e n t r e l o s I n d i c e s d e b i e n e s -
t a r d o m é s t i c o ; e n a m b o s c a s o s ( l 9 5 0 y 1 9 7 0 ) s e a d v i e r t e u n a c a l d a e n l o s v a l o -
r e s m e d i o s d e l I n d i c e y e n t é r m i n o s a b s o l u t o s l a d i f e r e n c i a d e l a s m e d i a s d e l 
7 0 e s l e v e m e n t e i n f e r i o r . E n s í n t e s i s , p u e d e s e ñ a l a r s e q u e l o s f a c t o r e s q u e e n 
1 9 7 0 m a r c a n l a d i f e r e n c i a e n t r e c o m u n a s u b i c a d a s e n l a s d o s c a t e g o r í a s d e 
c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o s o n l a e s c o l a r i d a d m e d i a , e l p o r c e n t a j e c o n e d u c a -
c i ó n s u p e r i o r a l a b á s i c a c o m p l e t a ( a l a q u e s e h a l l a m a d o n i v e l d e i n s t r u c c i ó n ) , 
e l v o l u m e n d e p o b l a c i ó n a c t i v a l o c a l i z a d a e n f a e n a s i n d u s t r i a l e s y m i n e r a s y e l 
p o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n f e m e n i n a i n c o r p o r a d a a l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . A é s t a s 
s o a g r e g a l a r e l a c i ó n d e m a s c u l i n i d a d y e l í n d i c o d e b i e n e s t a r d o m é s t i c o . 
U n d i s e ñ o m á s e f i c i e n t e a l o s f i n o s d e l o c a l i z a r a g r e g a d o s y v a r i a b l e s 
r e l e v a n t e s e n l a e x p l i c a c i ó n d o l a f e c u n d i d a d , d e b e c o n s i d e r a r a l o m e n o s n u e -
v e c a t e g o r í a s q u e e x p r e s e n l o s d i r e c c i o n e s b á s i c a s d e l c a m b i o e n l a f e c u n d i d a d ; 
c o m u n a s q u e e n u n t i e m p o t t e n í a n t a s a s . e l e v a d a s y q u e e n t + 1 p r e s e n t a n u n n i -
v e l s i m i l a r I c o m u n a s q u e c a m b i a n d e a l t a a m e d i a | c o m u n a s q u e s e m u e v e n d e s d e 
l a c a t e g o r í a d e a l t a f e c u n d i d a d a l a d e b a j a ; e t c . L u e g o e s n e c e s a r i o d i s t i n -
g u i r , a l i n t e r i o r d e c a d a u n a d e l a s n u e v e c a t e g o r í a s d e f e c u n d i d a d , a l o m e n o s 
d o s s u b g r u p o s . P a r a e s t o s o h a r í a i n t e r v e n i r u n a c l a s i f i c a c i ó n d o d i s t r i b u c i ó n 
e s p a c i a l c o n o p o r o j o o p l o u n a a p l i c a c i ó n d o d o s g r a n d e s c a t e g o r í a s d e r u 3 ? a l i d a d . 
DG a c u e r d o c o n l o e x p u e s t o e n l a s e c c i ó n I I I , i x s s u l t a a d e c u a d o t r a b a j a r c o n l a s 
c a t e g o r í a s d e r u r a l i d a d a l t a , m e d i a y b a j a . P o r l o t a n t o , i d e a l m e n t e s e r í a n o c e -
s a z a o t r a b a j a r c o n 2 7 a g r e g a d o s d e c o m u n a s i n t e r n a m e n t e h o n o g é n e a s r e s p e c t o a 
c a r a c t e r í s t i c a s d e f e c u n d i d a d y d e p o t r ó n e s p a c i a l d e p o b l a n i e n t o . 
T a l c o n o s e h a s e ñ a l a d o a n t e r i o m e n t e , e l l i r i L t a d o n í i n o r o d e o b s e r v a c i o -
n e s i m p i d i ó e n e s t e e j e r c i c i o d i v e r s i f i c a r l a s c a t e g o r í a s c l a s i f i c a t o r i a s . P o r 
e s t a r a z ó n l o s a g r e g a d o s e x p u e s t o s e n l a p l í s e n t e s e c c i ó n s ó l o s o n h o n o g é n e o s 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s n i v e l e s d e f e c u n d i d a d d e l a s c o n u n a s , p e r o h e t e -
r o g é n e o s e n c u a n t o a a t r i b u t o s d e l o c a l i z a c i ó n e s p a c i a l . 
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• : •• C u a d r o 8 a 
D I l E F J U n C I / i S E l i V A R I / J 3 I E S Q U S i O T E G T A l T l A T J E C I J I T D I D A D } . E E T T I I S C 0 Í I Ü 1 T A 3 D E P E C U I T D I -
D i U ) A L T A ( l ) y COI.!lüITA:S D E E S C U U D I D i ' i D BAJÁ ( I I I ) , 1 9 5 0 
1960 
M e d i a I M e d i a I I I D i f e r e n c i a , 
E s c o l a t i d a d b ' d s i c a 5 7 . 5 1 6 4 . 7 9 7 . 2 8 3 . 3 1 
E s c o l a r i c l a c l n e d i a 9 . 0 5 2 4 . 0 1 1 4 . 9 6 2 . 8 1 
N i v e l d o i n s t r u c c i ó n 1 0 . 3 7 2 1 . 9 8 1 1 . 6 1 2 . 8 4 
VEÍl a g r í c o l a 5 2 . 2 0 3 8 . 4 2 - 1 3 . 7 8 - 1 . 5 2 * 
P E A i n d u s t r i a y n i ñ e r í a 2 0 . 7 2 1 6 . 4 6 - 4 . 2 6 - . 9 3 * 
E S A f o n e n i n a 1 6 . 3 6 2 7 . 0 1 1 0 , 6 5 3 . 8 0 
M o r t a l i d a d i n f a n t i l 1 3 5 . 4 8 • 1 2 0 . 9 9 - 1 4 . 4 9 - 1 . 5 4 * 
R e l a c i ó n d e o a s c u l i n i d a d 1 0 5 . 0 6 9 4 . 7 7 - 1 0 . 2 9 - 2 . 2 9 
P o r c e n t a j e d e s o l t e r a s 3 2 . 4 8 3 3 . 3 1 . 8 3 . 2 7 * 
P E A i n f a n t i l 8 . 9 1 6 . 9 4 - 1 . 9 7 - 1 . 1 0 * 
I n d i c e d o r u r a l i d a d 7 6 . 7 4 ' 6 1 . 7 2 - 1 5 . 0 2 - 1 . 2 4 * 
I n d i c e d e b i e n e s t a r d o n ó s -
t i c o 
3 . 1 2 4 . 3 0 ' 1 . 1 8 1 . 8 2 ^ 
a / -b^ = 2 . 0 0 0 a l " . 0 5 , t - , = 1 . 6 7 1 a l . 1 0 
^ D i f o r c n c i a a n o s i g n i f i c a t i v a s 
D i f c r o n c i a s s i g n i f i c a t i v a s c o n í K = . 1 0 
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C u a d r o G b 
D I M J I Í E I T C I A S E N V A E I A E I E S Q U E A I I D C T / J I M M 3 C I M D r D / a ) | E I T O E E C O I I U l I í i S _ D E P S C U I I -
D I D A D A I Z E A ( l ) Y C d O T l T A S D E F E C U Í T O I D A D B A J A ( l l l ) 1 9 7 0 
1 9 7 0 
M e d i a I M e d i a I I I D i f e r e n c i a 
E s c o l a r i c l a d b á s i c a 8 6 . 6 4 8 9 . 4 9 2 . 8 5 1 . 4 2 ^ 
E s c o l a r i d a d n c d i a 2 0 . 0 4 3 2 i 3 0 1 2 . 2 6 2 , 1 0 
F i v o l d o i n s t r u c c i ó n 1 4 * 1 4 2 5 . 7 0 1 1 . 5 6 2 . 5 1 
P E A a g r í c o l a 4 2 . 8 3 3 7 . 3 9 - 5 . 4 4 - . 6 3 ^ 
P K l i n d u s t r i a y n i n o r l a 2 0 . 5 4 1 3 . 1 4 - 7 . 4 0 - 2 , 0 0 
P E A f o n o n i n o 1 7 . 5 0 2 6 . 0 4 8 . 5 4 3 . 1 8 
M o i i i a l i d a d I n f a n t i l 8 9 . 4 0 7 6 . 4 5 - 1 2 . 9 5 - 1 . 1 0 ^ 
R c l o c i ó n d o n a s c u l i n i d a d 1 0 3 . 2 5 9 3 . 9 7 - 9 . 2 8 - 2 . 6 6 
P o r c e n t a j e d o s o l t e r a s 3 2 . 0 8 3 3 . 1 4 1 . 0 6 . 3 4 ^ 
m i n f a n t i l 4 . 9 1 4 . 8 2 - . 0 9 - . 1 2 ^ 
I n d i c o d o r u r a l i d a d 7 5 . 2 6 5 3 . 7 6 - 2 1 . 5 0 ~ 1 . 8 4 
I n d i c e d o b i e n e s t a r d o n é s -
t i c o 
2 . 4 3 3 . 3 9 . 9 6 2 . 0 3 
a / t ^ = 2 , 0 0 0 a l . 0 5 , t = 1 . 6 7 1 a l 
^ D i f o r c j n c i a s n o s i g n i f i c a t i v a s . 
, 1 0 

ANEXO 
Las tablas 1, 2 y 3 incluidas en es te anexo corresponden a las matri-
ces de intercorrelaciones de variables para los años 1950, 1960 y Í970. Se 
incluyen también las nedias y varianzas para cada una de las variables. Es-
tas son: 
0 Porcentaje de poblacion rural 
1 Tamaño del centro mayor de la comuna 
2 Porcentaje de población dispersa 
3 Escolaridad básica 
4 Escolaridad media 
5 Nivel de instrucción 
6 Porcentaje de PEA en industria y minas 
7 Porcentaje de PEA en agricultura 
8 Porcentaje de PEA i n f a n t i l 
9 Porcentaje de PEA femenina en industria 
10 Porcentaje de PEA femenina en agricultura 
11 Porcentaje de activas 
12 Porcentaje de partos con atención profesional 
13 Indice de Bienestar doméstico 
14 Porcentaje de PEA en construcción 
15 Relación de raasculinidad 
16 Tasa de fecundidad t ip i f i cada 
17 Porcentaje de sol teras 
18 Tasa de mortalidad i n f a n t i l 
Tabla 
1 2 3 4 5 , . 5 
0 -0 .58 0.90 -0.39 -0.71 -0 .76 -0 .42 0.80 0.55 
1 -0 .52 0.21 0.S3 0.55 0,20 -0 .47 -0 .30 
2 -0,35 -0.S5 -0.72 -0.41 0.80 0.40 
5 0.22 0.26 0.2S -0.38 -0.54 
4 0.81 0.1S -0 .55 -0.31 
5 0.15 -0 .65 -0.31 













9 10 12 1.4 15 17 J I 8 _ 
0.51 0.15 -0 .32 -0.71 -0 .18 -0 .04 0.40 0.57 0.21 
-0.17 -0 .08 0.30 0.47 0.15 r.0.18 -0 .52 -0 .10 -0 .18 
0.28 0.17 -0 .30 -0 .75 -0.13- -0 .19 0.57 0.58 0.12 
-O.Oo 0.51 0.43 0.17 -0 .14 -0 .38 -0 .05 0.10 
-0.25 -0 .04 0.47 0.65 0,.51 -0 .23 -0 .45 -0 .08 -0 .25 
-0,51 -0 .15 0.41 0.70 0.33 0.09 -0 .49 -0 .24 -0 .29 
-0.01 -0 .24 -0 ,02 0.50 -0 .05 .0.20 0.20 -0 .49 -0 .12 
0.18 0.25 -0 .15 -0 .55 -o; i8 -0 .25 0.18 0.49 0.11 
0.23 -0 .20 -0 .29 -0 .50 -0,11 0.14 0.27 0.12 - 0 . 0 2 
0.19 0.01 -O.áó -0 .08 -0 .12 0.07 0.54 0.02 
0.56 -0 .15 0.01 -0 .57 -0 .39 0.55 0.20 
0.25 0.16 -0 .59 -0 .66 0.59 -0 .04 
0.21 • 0.14 -0 .25 -0 .35 -0 .22 
-0 .03 -0 .10 0,00 -0 .10 
0,59 -0 .55 -0 .20 






l E D I A o Y V A E I A l E A o 1 9 5 0 
ITo 
variable M V 
0 58.27 - 1.178.57 
T 11.827.92 934.137.795.50 
2 55.50 • 980.99 
56.66 232.17 
4 9.04 134.84 
5 12.62 114.02 
6 18.85 284.39 
7 45.45 833.12 
8 10,6T " • 30.78 
9 41.35 292.40 
10 10.10 174.55 
11 23.95 115.69 
12 38.14 1.098.34 
14 3.71 15.02 
15 102.18 277.81 
16 178.66 1.874.72 
17 35.87 115»46 
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Tabla 




0 61.97 1.365.64 
1 15.845.38 1.411.800,746.00 
2 54.35 1.133.46 
3 60.71 95.02 
4 14,76 243.81 
5 14«53 127.94 
6 19.39 376.48 
7 45.48 857.00 
8 7.92 17.27 
11 20,09 85,40 
12 47.22 1.088.17 
13 3.64 5.40 
14 5.60 60.68 
15 101.26 241.09 
16 182,95 1.589.85 
17 32.41 88.21 
18 130.04 1.219.15 
Tabla 3® 
1970 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
0 -0 .58 0.93 -0 .16 -0 .87 -0 .84 -0 .38 0.82 0.70 
1 -0.56 0.13 0.58 0.71 0.^ 13 -0.-52 -0 .39 
2 -0 .18 -0 .82 -0 .83 -0.51 0.88 0.65 
3 0.29 0.17 -0.01 -0 .05 -0 .24 
4 0.90 0.26 -0 .70 -0.71 
5 0.26 -0 .72 -0 .53 
6 -0 .74 -0 .35 
7 0.62 
8 
9 •  • ; 









9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0.08 0.12 0.45 -0 .64 0.70 -0.51 0.11 .0.27 0,39 0 .34 
-0,03 -0 ,04 0.43 .0.44 0.43 0.24 -0 .27 -0 ,30 -0 ,10 -0 .20 
0.17 0.18 0.40 -0 .67 0,76 -0 .54 ^0.04 0.13 0.50 0.32 
0.18 0.48 0.52 0.20 0,05 .0.02 -0 .40 -0 .26 0.19 0.07 
-0.03 -0 .05 0.55 0.67 0.62 0.41 -0,21 -0.36 -0 .38 -0 ,38 
-0.02 -0.11 0.53 0.67 0.67 0,44 -0 ,20 0.31 -0.36 -0 .35 
-0.14 -0.21 -0.01 0.15 0.58 0.04 0,43 0,43 -0 .50 -0 .23 
0,14 0.24 -0 .26 -0 .54 -0 .77 -0 .52 -0 ,16 -0,01 0.50 0.34 
0.03 0,15 -0 ,29 ^0.43 -0 .63 -0 .32 0.06 0.10 0.40 0.31 
0.36 0,33 0.10 -0 .13 -0 ,18 -0.41 -0,21 0.41 -0 .02 
0.68 0.01 -0 .23 -0 ,14 -0.61 -0 .28 0.49 0.22 
0.45 0.22 Ó. 09 -0 .67 -0 .43 0.22 0.03 
0.49 0.34 -0 .07 -0.29 -0 .29 -0 .22 
0.38 0.31 -0 .08 -0 .64 -0 .58 
-0.01 -0 .35 -0.21 -0 .27 
0.55 -0 ,65 -0 .32 





I t i D I A S X V Á S I A I E A S 1 9 7 0 
Mo M variable V 
0 58.35 1.325.27 
1 20.166.22 1.956.424.112.00 
2 50,90 1.087.80 
3 87.73 64.43 
4 25.15 329,44 
5 18.41 173.20 
6 17.91 272.77 
7 39.75 708.90 
8 4.70 5.73 
9 24.29 195.85 
10 5.74 105.69 
11 20.31 67.69 
12 63.06 893.31 
13 2.84 2.82 
14 5.62 14.93 
15 100.38 139.59 
16 136.81 1.468,99 
17 32.12 80.11 
18 86.40 1.322,09 
Tabla 4 
eoi.r?osicioíT DE LAS CATEGORÍAS DE PATRON DE 
I COimAS DE IIAXNIA 
1950 
Comuua Fecundidad Tipificada 
1960 
Comuna 
1 La Higuera 225.5 1 Purranque 
2 Pui>ranque 222.9 2 Paredones 
3 Paredones 221.2 3 Rosario 
4 PLOsario 2ÓB.6 4 La Estrel la , 
5 La Estre l la 221.2 5 Dalcahue 
6 Quenchi 199.9 6 Queilén 
7 G. de Velez 108.2 7 Puqueldón 
8 Yelcho 327,8 8 C. de Velez 
9 Dalcahue 140,6 9 ííincha 
10 Mincha 210.7 10 A chao 
11 Punitaqui 224.5 11 QueP'chi 
12 SaKio Alto 233.7 12 SaJ^ o Alto 
13 Puchuiicavl 140.6 13 Quellón 
14 Ranquil 167.4' 14 Florida 
15 Paqueldón 112.4 15 Ranquil 
16 ílonte Patria 198.1 1.6 Chonchi. 
17 Florida 235.2 1.7 Pal mi i:i.a 
18 Queilén 167.1 18 P í a c i l l a 
19 S. Juana 184,1 19 Monte Patria 
20 Quellón 1&0.6 20 Puchuncavl 
21 Pichilemu 202.2 21 Nancagua 
22 AeMo 126,5 22 MarchigUe 
23 MarchigUe 178.5 23 Paihuano 
24 Chonnhi 117.5 24 Punitaqui . 
25 Paihuano 208.4 ' 25 La Higuera 
26 Palmilla 203,2 .26 Hijruelas 
27 íTancagua 220.4 27 Yelcho 
28 Pera l i l l o 233.5 28 Algarrobo 
29 Chépica 199.6 29 Catalina 
30 Algarrobo 117.1 
31 P íac i l l a 134.9 
32 Catalina 284.6 
33 Los Vilos 244.9 





Comtma Fecundidad Tipificada 
291.2 1 Sd .^o Alto 132.2 
245.5- 2 PuTranque • 134.7 
217.9 3 .Pichilemu ; 155.5 
233.8 . 4- La, E3.trella 98,7 
145.3 • 5 PuQueldón 100.6 
289.7 6 C. de Velez 59.7 
82.4 7 Mncha 143.1 
103.2 8 Paredones 139.4 
182.9 9 Queilén 153.3 
141.6 10 Achao 114.5 
189.1 11 Puíiitaqui • 135.9 
210.5 12 Pa].silla ; 92.4 
170.5 13 Q,ueE;chi ' . . 185.2 
265.0 14 Salcahue 125.0 
192.1. 15 P í a c i l l a 133.2 
113.3 , 16 Florida 259.3 
234.1 17 la Higuera • 261.3 
175.0 18 Ranquil 115.1 
231.7 19 Chonchi 74.6 
154.9 20 Monte Patria 175.7 
221.4 21 MarchigUe 149.2 
195.3 22 Paihuano 182.4 
224.7 23 Quellón 112,3 
178.3 24 Yelcho 101.4 
206.0 25 Puohuncaví 118.2 
185.9 26 Catalina. 243.4 





• Tabla 4 (continuación) 
II COMUNAS DE RURALIDAD MEDIA 
1. Con nueblo 
1950 
Comuna Fecundidad Tipificada 
I960 
Comuna Fecundidad Tipif icada 
1970 
Comuna Fecundidad Tipif icada 
1 Combar bal á 175.^ 1 Combarbalá 187.3 1 Chépica 149.5 
2 Casablanca 185.9 2 Salainanca 193.9 2 Santa Juana 148.1 
3 Cabrero 211. 2 3 Santa Juana 170.1 3 Nancagua 137.5 
/ Santa Cruz 187.9 ú Chépica 204.7 4 San Rosendo 165.5 
5 Chimbarongo 225.5 5 Cabrero 191.6 5 Pera l i l lo 189.9 
6 SelaiTianca 203.1 6 Chimbarongo 2^9.9 6 Cabrero 19^.3 
7 Yunabel 150.0 7 San Rosendo 210.1 7 Pichilemu 133.5 
8 San Rosendo 201.3 8 Pichilemu 200.4 8 Los Vilos 157.2 
9 Coelemu 167.1 9 Pera l i l l o 173.4 9 Hijuelas 97.^ 
10 Vicuña 175.7 10 Yumbel 215.1 10 Hualqui 17'í.4 
L1 La Cruz 155.8 11 Los Vilos 225.6 11 Algarrobo 82.0 
L2 Hualoui 156.8 12 Casablanca 173.4 
13 Andacollo 220.0 13 Vicuña 205.2 
Quintero 14 Coelemu 226.1 
15 Hijuelas 1¿!4.4 15 Hualqui 174.8 
16 Nogales 155.4 16 La Cruz 159.6 i 
vn 
(contlnjia) 
Tabla 4 foontimación) 
II COMUNAS DE RURALIDAD MEDIA 
i 2. Con ciudad peauena 
1950 I960 1970 
Comuna Fecundidad .Tipificada . Comuna 
Fecundidad 
Tipif icada Comuna 
Fecundidad 
Tipif icada ^ 

















-í Illa;?el 197.1 A 11 lap el 182.7 Yumbel 15^.8 
5 Coronel 251.5 • 5 Llay Llay 188.8 5 Coelemu 131.4 
6 Oval l e 172.7 . 6 Andacollo 228.0 6 Casablanca 1^1.8 
7 Toco 
8 San Fernando 
202.9 
159.9 


























11 Quilpué 107.9 i i Calera . 190.9 11 Andacollo 166.8 
12 Tomé 163.9 12 Santa Cruz 146.5 















3. Con ciudad media 
1950' 
„ - fecundidad 
comuna tTipificada ' 
I960 
Coímina Fecundidad Tipif icada 
1970 
Contuna • Fecundidad Tipif icada 
1 Ouillota 149.2 1 Ovalle 179.7 1 Ovalle 121.1 
2 La Serena 163.5 2 San Fernando 177.3 2 Cal ama 

















105 . 8 
o\ 
(Continúa) 
Tabla 4 (continuación) (continuación) 
Con ciudad peg^ueña 
I I I COINJITAS DÜ ..HITIILÍI 
1950 19S0 1970 
Comuna fecundidad Tipif icada Comuna 
fecundidad 
Tipif icada Comuna 
Fecundidad 
Tipif icada 
1 Tal Tal 172,5 1 Lima che 153-3 1 Tal Tal 141.4 
2 7 i l l £ .'.leniana 100.2 2 Tal Tal 185.1 2 I le j i l lones 112.9 
5 Tocopilla 140.9 3 Vi l la Alemana 127.4 3 Combarbalá 144.9 
4 : ;e j i l íones 154,4 4 Tocopilla 171.0 
5 lie 3 i l l ones 170.1 
2. Oon ciudad mediana 
1950 1960 1970 
Comuna fecundidad Tipif icada Comuna 
Fecundidad 
Tipif icada Comuna 
fecundidad 
Tijpificada 
1 Oalanir. 161.9 1 Quilpu^ 140.7 1 La Serena 119.8 
2 Talcahuano 137.4 2 Calama 172.9 2 Coquimbo 115.2 
3 "ota 201. S 3 Coronel 188.7 3 Coronel 128.3 
V . . .n to fasEs ta 112.0 4 Lota 215.0 4 Lota 162.6 
5 Talcahuano 174.8 5 Quilpué 96.4 
5 Tocopilla 139.3 6 V i l l a Alemana 89.7 
7 Antofagasta 131.7 7 Tocopilla 127.7 
8 Calera 115.1 
3. Oon ciudad grande 
1950 1950 1970 
Comuna Fecundidad Tipif icada Comuna 
Fecundidad 
Tipif icada Comuna 
Fecundidad 
Tipif icada 
1 Concepción 141.1 1 Viña del liar 119.0 1 Talcahuano 102.^ 
2 Viña del Jlar 110,3 2 Concepción 139.8 2 Antofagasta 111.3 
3 Valparaíso 106.1 3 Valparaíso 113.8 3 Viña del liar 88,5 
4 Valparaíso 99 .9 
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